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Guide d'utilisation 
Nature et contenu 
La Bibliographie valaisanne est une bibliographie annuelle, sélective, bilingue. 
Valaisanne Les ouvrages et les articles répertoriés concernent le Valais, en tant 
que sujet d'étude. Sont donc exclues les études d'auteurs valaisans ne 
concernant pas le Valais, à l'exception des œuvres littéraires, ou de 
fiction, et des études qui leur sont consacrées. 
Annuelle Paraissant chaque année, la Bibliographie valaisanne répertorie des 
publications reçues à la Bibliothèque cantonale entre juin 1991 et mai 
1992. Figurent également quelques études parues en 1990 qui n'ont 
pu être signalées à temps. 
Sélective La Bibliographie valaisanne présente un choix de références biblio-
graphiques (livres, brochures, articles de périodiques). Cette sélec-
tion représente environ le 20% de toutes les notices recensées à la 
Bibliothèque cantonale dans le fichier de la Bibliographie valaisanne 
générale accessible au public. 
Les critères de choix sont les suivants : les livres sont systématique-
ment retenus ; les articles de revues et — exceptionnellement — les 
articles de journaux sont choisis en fonction de leur valeur documen-
taire, de leur intérêt général, de leur originalité. Cela n'implique pas 
un jugement sur leur valeur intellectuelle ou scientifique. 
Bilingue Les titres et sous-titres de rubriques et les index sont bilingues. Les 
notices bibliographiques sont rédigées dans la langue du document. 
Organisation et classement 
Classement systématique 
La matière est organisée selon un plan de classement systématique, 
composé de onze thèmes : 
— Généralités 
— Le territoire, un pays, des hommes 
— Histoire 
— Droit et institutions 
— Economie 
— Population et société 
— Eglise et religions 
— Enseignement, instruction 
— Art et culture 
— Langues, littératures, média 
— Arts et traditions populaires 
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Notice Chaque notice, classée d'après ce plan et numérotée, apparaît dans 
l'ordre alphabétique des auteurs ou, à défaut, des titres. 
Index Divers index alphabétiques complètent la bibliographie. Ils permet-
tent un accès rapide et ponctuel aux informations. 
— Index des auteurs (collaborateurs, traducteurs, illustrateurs) 
— Index des lieux 
— Index des personnes (biographique) 
— Index des matières (en français) 
— Index des matières (en allemand) 
Alain Cordonier 
Benutzungshinweise 
Begriff und Inhalt 
Die Walliser Bibliographie ist eine zweisprachige Auswahlbibliographie, welche 
jährlich einmal erscheint. 
Vallesiana Es werden nur Werke und Artikel aufgenommen, welche einen 
sachlichen Bezug zum Wallis haben. Veröffentlichungen von Walliser 
Autoren, die das Wallis inhaltlich nicht betreffen, bleiben ausge-
schlossen, ausgenommen literarische Werke. 
Erscheinungsweise 
Die jährlich erscheinende Bibliographie nimmt Publikationen auf, 
welche von der Kantonsbibliothek von Juni bis Mai ermittelt worden 
sind. 
In dieser Ausgabe wurden auch Publikationen des Jahres 1990 aufge-
nommen, die man nicht zur Zeit erhalten hat. 
Auswahlkriterien 
Die Auswahl betrifft Bücher, Broschüren und Zeitschriftenartikel, 
die für landeskundliche Informationen als bedeutsam erachtet wer-
den. Diese Auswahl umfasst ungefähr 20% der bibliographischen 
Eintragungen in der Kartei der allgemeinen Walliser Bibliographie 
der Kantonsbibliothek, die jedermann zugänglich ist. 
Buchveröffentlichungen werden grundsätzlich alle aufgenommen. 
Beiträge in Zeitschriften (gelegentlich in Zeitungen) werden ausge-
wählt, wenn sie dokumentarisch von Interesse oder von besonderer 
Originalität sind, was nicht als Beurteilung ihres wissenschaftlichen 
Wertes zu betrachten ist. 
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Zweisprachig 
Titel, Untertitel der Rubriken und die Register sind zweisprachig 
redigiert. Die bibliographischen Angaben sind jeweils in der Original-
sprache wiedergegeben. 
Aufbau und Gliederung 
Systematischer Aufbau 
Die Bibliographie umfasst 11 Themenkreise: 
— Allgemeines 
— Territorium, Land und Leute 
— Geschichte 
— Recht, Institutionen 
— Wirtschaft 
— Bevölkerung, Gesellschaft 
— Kirche und Religion 
— Erziehung, Unterricht 
— Kunst und Kultur 
— Sprache, Literatur, Medien 
— Kunstgewerbe und Volkskunde 
Bibliographische Aufnahme 
Jede, nach dieser Systematik klassierte und numerierte Aufnahme, 
erscheint in alphabetischer Reihenfolge nach Verfassern bzw. Sach-
titeln (bei anonymen Werken). 
Register Mehrere alphabetische Register vervollständigen die Bibliographie. 
Sie erlauben einen schnellen und gezielten Zugriff zu den Informa-
tionen. 
— Verfasserregister (Mitarbeiter, Übersetzer, Illustratoren) 
— Ortsregister 
— Personenregister 
— Sachregister (französisch) 
— Sachregister (deutsch) 
Alain Cordonier 
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Classement systématique 
Systematische Klassierung 
GÉNÉRALITÉS / ALLGEMEINES 
Monographies 
Monographien 
Etudes sur l'ensemble du Valais 
Kanton 
1 Anderegg, Susanne. - Valais / S. Anderegg, 
Patrick Werschler. 
In: Découvrir la Suisse. - Berne: Reka, 1991, 
p. 72-107: ill. 
2 Anderegg, Susanne. - Wallis / S. Anderegg, 
Patrick Werschler. 
In: Die Schweiz entdecken und erleben. -
Bern: Reka, 1991, S. 73-107: III. 
3 Auf der Maur, Franz. - Wallis. 
In: Geschützte Landschaften der Schweiz. -
Zürich: Verl Das Beste aus Reader's Digest, 
1991, S. 205-234: III. 
4 Imesch,Ludwig. - Der Rotten erzählt : Text-
und Bildserie über Land und Leute an der 
Rhone / von Ludwig Imesch und Rafaël Biffi-
ger. - Visp: Rotten-Verlag, 1991. - [168] S. : 
111. 
5 Putallaz, Pierre-Alain. - A propos des té-
moignages de François Bourquenoud et 
d'Eugénie de Treytorrens sur le Valais au 
début du XIXe siècle. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 101-112. 
6 Strelocke, Hans. - Westschweiz, Wallis : mit 
31 Illustrationen sowie 28 Karten und Plä-
nen. - [17. Aufl.]. - München: Polyglott-
Verl., 1992. - 63 S. - (Polyglott-Reiseführer ; 
747). 
7 Valais où vas-tu?: un autre regard sur un 
canton en mutation : 700e en Anniviers : cata-
logue de l'exposition «Altitudes», le Valais à 
l'aube de l'an 2000, Tour d'Anniviers, Vis-
soie, [1991] / [réd. : Simon Epiney, Philippe 
Theytaz, Stéphane Decoutère]. - [1991]. -
[48] p. : ill. 
Etudes diverses sur le Valais du XXe s. 
Etudes régionales / Regionen 
8 Images de Bagnes : les anciennes cartes pos-
tales : première partie : vues générales et vil-
lages: exposition, Musée de Bagnes, Le Châ-
ble, 4 avril - 21 juin 1992 / [textes de Jean-
Michel Gard, Jean-Marie Michellod, Fran-
çois Luisier]. - Le Châble: Le Musée de 
Bagnes, 1992. - 168 p. : ill. - (Collection du 
Musée de Bagnes; 2). 
9 Val dïlliez / [Red. Roland Baumgartner, 
Markus Bär]; [Photos Jürg Stauffer]; [Mi-
tarb. Christiane Antony, Jean-Jacques Zu-
ber... et al.]. - Zürich: Schweizerische Ver-
kehrszentrale, 1992. - 68 S. : 111. - (Revue 
Schweiz: 1992/1). 
Etudes locales / Ortschaften 
10 L'abécédaire de la Printse / [textes de Phi-
lippe Carthoblaz... et al.]. - [Basse-Nendaz] : 
[Commune de Nendaz], 1991. - 56 p.: ill. -
(Nendaz Panorama; hors série). 
Etudes diverses sur Nendaz. 
11 Carron, Michel. - Bienvenue à Fully : l'his-
toire de Fully dans le cadre du Valais. -
Crans-Montana: Chez l'auteur, 1991. -
247 p. : ill. 
12 Germanier, Francis. - Vétroz: jeune com-
mune ; [avec la collab. de Marc Penon, Guy 
Penon, Raphaël Papilloud, Philippe Sau-
thier, Martial Sauthier]. - Sion: Valprint, 
1991.-127 p.: Ü1. 
13 Grafschaft einst und heute / [Texte: Cäsar 
Biderbost... et al.]; [Bilder gesammelt von 
Marie Bittel]. - Biel: Grafschaft Biel, [1991]. 
- 176 S. : 111. 
Betrifft: Biel. 
14 Jossen, Peter. - Lalden. 
In: Wir Walser, 291, 1991, 2, S. 15-21: III. 
15 Jossen, Peter. - Wiler mit Lauchern, Fi seh-
biel im Lötschental; [Fotos: Hans Kalber-
matten, Raphaël Henzen]. - Brig: Rotten-
Verlag, cop. 1991. - 144 S. : 111. 
16 Kauertz, Liselotte. - Törbel-Schatztruhe im 
Wallis: Törbel im Vispertal, 1501 m hoch, 
580 Einwohner, heisst dich willkommen!; 
Fotos : Alby Lambrigger ; Grafik : Hans Kar-
len. - Brig: Foto Lamby News, cop. 1991. -
236 S. : 111. 
17 Mengis-Imhasly, Ines. - Der Brotlehrpfad in 
Törbel. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 6, p. 20-24: III. 
18 Preux, Françoise de. - Sion «Une belle fille, 
mais...». 
In: Affaires publiques, 1991, 4, p. 45-57: ill. 
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19 Supersaxo, Otto. - Saas-Fee: Zwiegespräch 
mit Dorf und Bergwelt / Otto Supersaxo und 
Raoul Imseng. - Visp: Rotten-Verlag, 1991. 
-111S. : 111. 
20 Truffer, Beat P. - Zermatt. - Zermatt: 
Aroleit-Verlag, 1992. - 62 S. : 111. 
Photoband. 
Documents de référence, 
guides 
Nachschlagewerke, Führer 
21 Gonthier, Albert. - Guide pédestre de la 
région d'Evolène: Evolène, Les Haudères, 
Villa, La Sage, La Forclaz, Ferpècle, Arolla; 
photos de Henri Maître ; avec l'appui de Ho-
norine Vuignier, de Henri Maître et des Of-
fices de tourisme de la région d'Evolène. -
Sion: Impr. moderne, 1990. - 104 p.: ill. 
22 Parcours à travers la documentation régio-
nale des Alpes Occidentales = Percorso at-
traverso la documentazione regionale délie 
Alpi Occidentali : 1991 / COTRAO, Commu-
nauté de travail des Alpes Occidentales. -
[Charbonnières-les-Bains] : COTRAO, 1991. 
- 535 p. : ill. 
Recense les bibliothèques et centres de documenta-
tion du Valais. 
23 Strelocke, Hans. - Westschweiz, Wallis : mit 
31 Illustrationen sowie 28 Karten und Plä-
nen. - [17. Aufl.]. - München: Polyglott-
Verl., 1991/92. - 63 S.: 111. - (Polyglott-
Reiseführer;747). 
24 Waeber, Michael. - Bergwanderungen im 
Wallis: 50 ausgewählte Tageswanderungen 
rund um Zermatt, Saas, Fiesch, Brig und 
Généralités / Allgemeines 
Géographie. Généralités 
Geographie. Allgemeines 
30 Broc, Numa. - Les montagnes au siècle des 
Lumières: perception et représentation. -
[2e éd.]. - Paris: Ed. du C.T.H.S., 1991. -
300 p. : ill. 
Sion sowie eine sechstägige Rundtour durch 
das Mattertal / Michael Waeber, Hans Stein-
bichler. - München : Bergverlag R. Rother, 
1991. - 140 S. : 111. - (Rother Wanderführer). 
25 Wandergebiet Ergisch / Turtmanntal: [13 
Wanderungen im Gebiet Ergisch-Turtmann-
tal]. - Ergisch: Verkehrsverein 
Ergisch-Obermatten, [1991]. - [15] Bl.: 111. 
26 Wandern im Binntal: [Autoren: Walter El-
sasser, Theophil Imhof, Stefan Gräser, Gerd 
Gräser]. - [Binn]: Verkehrsverein Binntal, 
[1991]. - 90S . : 111. 
Bibliographie 
Bibliographien 
27 Bibliograpie valaisanne / établie par Alain 
Cordonier; éd. par la Bibliothèque cantonale 
du Valais = Walliser Bibliographie / bearb. 
von Alain Cordonier ; hrsg. von der Walliser 
Katonsbibliothek. - 1990/91. - Sion: [Biblio-
thèque cantonale du Valais], 1991. - 68 p. -
(Tiré à part de: Vallesia, 46, 1991, p. 3* -
86*). 
28 Bibliographie zur Geschichte und Landes-
kunde des Oberwallis 1990/91 / hrsg. von der 
Walliser Kantonsbibliothek; Red. Alain 
Cordonier. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 85-97. 
29 Kalbermatter, Hugo. - Walliser Dokumen-
tation : Aufbau und Erschliessung eines lan-
deskundlichen Informationsbestandes in der 
Bibliothek in Brig. - Sitten, 1991. - 2 Bde: 
111. 
Diplomarbeit der Vereinigung Schweizerischer Bi-
bliothekare. 
Ouvrage de géographie humaine et historique trai-
tant essentiellement des Alpes, notamment des 
Alpes valaisannes. 
Cartographie, plans, atlas 
Kartographie, Pläne, Atlanten 
31 Anzère: carte d'excursions = Wanderkarte. 
- Echelle 1:25.000. - Anzère: Office du tou-
risme, 1991. - 1 carte. 
LE TERRITOIRE, UN PAYS, DES HOMMES 
TERRITORIUM, LAND UND LEUTE 
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32 Coude du Rhône: massif des Muverans -
Derborence - Catogne - Martigny : carte pé-
destre. - Echelle 1:25.000. - Sion: Associa-
tion valaisanne du tourisme pédestre, 1992. -
1 carte. 
33 Crans - Montana - Aminona : carte d'excur-
sions = Wanderkarte. - Echelle 1:25.000. -
Crans: Offices de tourisme Crans-Montana, 
1991. - 1 carte + 1 brochure. 
34 Gattlen, Anton. - Die älteste Walliserkarte. 
In: Cartographica Helvetica, 1992, 5, S. 31 
bis 40: III. 
35 Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz - Iséra-
bles: carte de randonnées pédestres. -
Echelle 1:25.000. - Riddes: Société de déve-
loppement Riddes / La Tzoumaz, 1992. -
1 carte. 
36 Morgins: au paradis des promenades. -
Echelle 1:25.000. - Morgins: Office de tou-
risme, 1991. - 1 carte. 
37 Nendaz: promenades et excursions. -
Echelle 1:25.000. - Nendaz: Office de tou-
risme, 1991. - 1 carte. 
38 Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson à pied. -
Echelle 1:25.000. - Ovronnaz: Société de 
développement, 1992. - 1 carte. 
39 Val d'Hérens: carte de randonnées = Wan-
derkarte. - Echelle 1:25.000. - Sion : Hérens-
vacances, Association valaisanne de tourisme 
pédestre, 1992. - 1 carte + 1 brochure. -
(Guide pédestre et culturel du Val d'Hérens / 
Jean-Marc Biner et Jean-Marc Pillet). 
40 Valais = Wallis: carte touristique avec che-
mins pédestres et répertoire des noms. -
Echelle 1:25.000. - Sion: Association valai-
sanne de tourisme pédestre, 1991.-1 carte. 
41 Wanderkarte Lötschental und Steg, Gampel-
Bratsch-Jeizinen, Südrampe der Lötschberg-
bahn = Carte touristique Lötschental et envi-
rons. - Massstab : 1:25.000. - Verkehrsverein 
Lötschental, 1991. - 1 Karte. 
Géographie physique 
Physikalische Geographie 
Relief /Relief 
Glaciers / Gletscher 
42 Aellen, Markus. - Bilan hydrologique du 
bassin versant de la Massa et bilan de masse 
des glaciers d'Aletsch / M. Aellen, Martin 
Funk. 
In : Hydrology in mountainous régions 11 éd. 
H. Lang, A. Musy, p. 89-98. - Wallingford: 
Intern. Ass. of hydr. sciences, 1990 - (IAHS 
publication; 193). 
43 Aellen, Markus. - Les glaciers des Alpes 
suisses en 1989/1990. 
In: Les Alpes: revue du C.A.S., 1991, 4, 
p. 219-240: ill. 
44 Aellen, Markus. - Die Gletscher der Schwei-
zer Alpen im Jahr 1989/1990. 
In: Die Alpen: Zeitschrift des S.A.C., 1991, 
4, S. 219-240: III. 
45 Bader, Stephan. - Die Modellierung von 
Nettobilanzgradienten spätglazialer Glet-
scher zur Herleitung der damaligen Nie-
derschlags- und Temperaturverhältnisse : 
dargestellt an ausgewählten Beispielen der 
Schweizer Alpen. - Zürich, 1991. - 108 S.: 
DL 
Diss. Phil. II Zürich, 1991. -
Concerne notamment les glaciers de Tortin et d'Ar-
pette (p. 48-65). 
46 Chen, Jiyang. - Mass balance of Rhone-
gletscher during 1882/1883 - 1986/87 / J. 
Chen, Martin Funk. 
In: Journal of glaciology, London, 1990,123, 
p. 199-209: ill. 
47 Durussel, Nathalie. - La vallée du Trient, du 
glacier à Vernayaz (Valais): morphologie 
glaciaire et essai de reconstitution paléogéo-
graphique. - Lausanne: Université de Lau-
sanne, 1990. - 80 p. 
Mémoire de licence, Institut de géographie, Uni. de 
Lausanne. 
48 Zryd, Amédée. - Conditions dans la couche 
basale des glaciers tempérés: contraintes, te-
neur en eau et frottement intérieur. - Zü-
rich : Versuchsanstalt für Wasserbau Hydro-
logie und Glaziologie an der ETHZ, 1991. -
168 S.: 111. - (Mitteilungen der Versuchs-
anstalt für Wasserbau, Hydrologie und Gla-
ziologie an der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich; Nr. 114). 
Concerne le glacier de Findelen. 
Géologie / Geologie 
49 Allimann, Michel. - La nappe du Mont Fort 
dans le Val d'Hérens: (zone pennique, Va-
lais, Suisse). - Lausanne: Copy Quick, 1990. 
- 109 p. : ill. + 5 dépliants. 
50 Doninelli, Danilo. - Géologie de la nappe 
du Tsaté dans le sud du Val de Moiry, Valais, 
Suisse. - Genève: Université de Genève, 
1991. - 109 p. 
Diplôme d'ingénieur-géologue. 
15* 
51 Epard, Jean-Luc. - La nappe de Mordes au 
sud-ouest du Mont-Blanc. - Lausanne, 1990. 
- VIII, 165 p. : ill. 
Th. se. Lausanne, 1990. 
52 Jeanbourquin, Pascal. - Les mélanges des 
Préalpes internes entre Arve et Rhône 
(Alpes occidentales franco-suisses) / P. Jean-
bourquin, Pascal Kindler et Stéphane 
DaU'Agnolo. 
In: Eclogaegeol. Helv., 85,1992,1, p. 59-83: 
ill. 
53 Jeanbourquin, Pascal. - Les métasédiments 
du Pennique inférieur dans la région de Bri-
gue-Simplon: lithostratigraphie, structure et 
contexte géodynamique dans le bassin valai-
san / P. Jeanbourquin, Marcel Burri. 
In: Eclogae geol. Helv., 84, 1991, 2, p. 463-
481: ill. 
54 Kunz, Pierre. - Trois itinéraires géologiques 
dans la commune d'Evolène «Haut Val 
d'Hérens - Valais» : présentation de la géolo-
gie et géomorphologie régionales, le long de 
sentiers balisés. - Les Haudères: Evo-
lèn'Art, 1991. -51 p.: ill. 
55 Sartori, Mario. - L'unité du Barrhorn (zone 
pennique, Valais, Suisse). - Lausanne: Uni-
versité de Lausanne, 1990. - III, 156 p. : ill. -
(Mémoires de géologie, Lausanne; 6). 
Th. se. Lausanne, 1988. 
56 Schaedler, Gaby. - How nature made the 
Matterhorn : a geological history of the ever-
changing Alps. 
In: Newsweek, 1992, 3. February, 3p.: ill. 
57 Spring, Laurent. - La nappe du Lebendum 
entre Alte Kaserne et le Val Cairasca (massif 
du Simplon) : nouvelles observations et inter-
prétations / L. Spring, Benoît Reymond, 
Henri Masson, Albrecht Steck. 
In: Eclogae geol. Helv., 85, 1992, 1, p. 85-
104: ill. 
58 Thélin, Philippe. - Eclogites of Paleozoic or 
early Alpine âge in the basement of the pen-
ninic Siviez-Mischabel nappe, Wallis, Swit-
zerland / P. Thélin, Mario Sartori, R. Lenge-
ler, Jean-Paul Schaer. 
In: Lithos, Oslo, 1990, 1/3, p. 71-78. 
Minéralogie / Mineralogie 
59 Hossfeld, Joachim. - Gefahren und Vorah-
nungen : auf der Suche nach den Rutilen im 
oberen Wallis. 
In: Jäger des verborgenen Schatzes: Aben-
teuer mit Kristallen. - Friedrichshafen: 
R. Gessler, 1990, S. 33-51: III. 
Betrifft das Gerental. 
60 Pring, A. - Baumhauerite-2a : a silver bea-
ring minerai with a baumhauerite-like super-
cell from Lengenbach / A. Pring, W. D. Se-
vell, Stefan Graeser, A. Edenharter, 
A. Criddle. 
In: American Mineralogist, Kansas, 1990, 
p. 915-922. 
Betrifft das Binntal. 
61 Rann, Meinert. - Eclogites from the Minu-
grat, Siviez-Mischabel nappe (Valais, Swit-
zerland). 
In : Schweizerische mineralogische und petro-
graphische Mitteilungen, 1991, 3, S. 415-426: 
III. 
Eau / Gewässer 
62 Pralong, Patrick. - Simulations sur tableur : 
applications au réseau de Martigny. 
In: Gas - Wasser - Abwasser, 1991. Juin, 
p. 403-411. 
Cours d'eau / Wasserläufe 
63 Aménagement du Grand bisse de Vex : dos-
sier d'information / [textes de Geneviève Ma-
riéthoz, Bernard Truffer, Christian Werlen]. 
- Sion : Comité d'initiative pour la remise en 
eau du Grand bisse de Vex, [1991]. - Pag. 
div. : ill. 
64 Bernath, André. - Zum Wasserhaushalt im 
Einzugsgebiet der Rhône bis Gletsch : Unter-
suchungen zu Niederschlag, Verdunstung 
und Abfluss in einem teilweise vergletscher-
ten Einzugsgebiet. - Zürich: Geographisches 
Institut Eidgenössische Technische Hoch-
schule, 1991. - 383 S. : 111. - Zürcher geogra-
phische Schriften; H. 43). 
65 Bisse de Sion: 1901-1991. - Sion: Services 
industriels de la ville de Sion, 1991. - 12 p. : 
ill. 
66 Escher, German. - Kulturdenkmal am stei-
len Fels: der «Chänelzug» in Eggerberg. 
In: Wallis, 12, 1991, 4, S. 50-53: III. 
67 Rosset, Manon. - La Drance de Ferret, une 
hydrologie modifiée par les aménagements 
hydroélectriques, ses implications sur les dé-
bits et le transport de la charge sédimentaire. 
- Lausanne: Université, 1990. - 120 p. 
Mémoire de licence, Institut de géographie. 
16* 
Lacs, barrages / Seen, Staudamm 
68 Les travaux de surélévation du barrage de 
Mauvoisin, 1989-1991 / Forces motrices de 
Mauvoisin S.A. Sion. - Martigny: Impr. Pil-
let, [1991].-7 p.: ill. 
Hydrologie / Hydrologie 
Pollution, épuration des eaux 
Wasserverschmutzung, 
Abwasserreinigung 
69 Favarger, Pierre-Yves. - Métaux lourds dans 
les sédiments des rivières du bassin lémani-
que suisse / P.-Y. Favarger, Daniel Span, 
Jean-Pierre Vernet. 
In: CIPEL 1991: rapports sur les études et 
recherches entreprises dans le bassin lémani-
que, p. 149-166: ill. 
Climatologie / Klimatalogie 
70 Arnold, Klemens. - Walliser Witterungsver-
hältnisse 1990/1991. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 146. 
Pollution de l'air 
Luftverschmutzung 
71 Buman, Anne-Marie de. - La ventilation et 
la qualité de l'air en milieu alpin: les pre-
miers résultats de l'étude de la cluse du 
Rhône (CH) / A.-M. de Buman, Pierre-
Alain Baeriswyl. 
In: UKPIK: Cahiers de l'Institut de géogra-
phie de Fribourg, 1991, 8, p. 25-52: ill. 
Concerne la région entre Massongex et Saxon. 
Nature, environnement 
Natur, Umwelt 
72 Aerni, Klaus. - Die «Stiftung Simplon -
Ecomuseum und Passwege» hat ihre Tätig-
keit aufgenommen. 
In : Bulletin I Inventar historischer Verkehrs-
wege der Schweiz, 1991, 3, S. 6-16: III. 
73 Les Alpes apprivoisées: impact des infra-
structures techniques sur l'environnement al-
pin suisse / réd. et auteur principal: Jaro 
Stvan; collab. Jean Grau, Fred Späti, Ber-
nard Leresche. - Genève: Institut Ecoplan: 
SGI Ingénieurs-Conseils, 1991. - 338 p. : ill. -
(Publication / Institut Ecoplan; 10). 
Concerne notamment Verbier, le domaine skiable 
de la Tête-de-Balme et la ligne à haute tension St-
Triphon / Chamoson. 
74 Cotty, Alexandre. - Lac de Montorge: ou-
verture de la Maison de la nature. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 6, p. 34-35. 
75 Raboud, Isabelle. - Au Grand-Saint-Ber-
nard: le musée et son regard sur la nature. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 29-30: ill. 
76 Ritz, Johann. - Un écomusée au Simplon. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 27-28: ill. 
11 Mettan, Pierre-François. - Salanfe ou L'his-
toire d'une convoitise. - Evionnaz: Com-
mune d'Evionnaz, 1991. - 19 p. : ill. + 1 an-
nexe. 
Flore / Flora 
78 Biffiger, Raphaël. - «Blutende Felsen...»: 
das «Rote Holz» von Getwing / Nieder-
gampel. 
In : Wallis, 12, 1991, 4, S. 35-38: III. 
79 Haller, Gérard de. - Jardin alpin «La Lin-
naea». 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 21-23: ill. 
Concerne: Bourg-Saint-Pierre. 
80 Reichenbach, Didier. - La végétation en 
zone urbaine / Didier Reichenbach, Fa-
bienne Zanoli. 
In: Courrier des conseillers, 1991, 8, p. 4-41 : 
ill. 
Concerne les arbres et les plantes en ville de Sion. 
81 Richard, Jean-Louis. - Zermatt, haut-lieu du 
tourisme international, ignoré des phytoso-
ciologues ? 
In: Mitteilungen der Naturforschenden 
Gesellschaft in Bern, 1990, S. 277-278. 
82 Roguet, Didier. - Plantes compagnes de no-
tre société et ethnobotanique valaisanne. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 34-36: ill. 
83 Vouilloz, Marie-France. - Flore-Alpe ou la 
passion d'Egidio Anchisi. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 18-20: ill. 
Concerne le jardin alpin de Champex. 
84 Vouilloz, Marie-France. - La Fondation 
Jean-Marcel Aubert. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 15-17: ill. 
Concerne le jardin alpin de Champex. 
17* 
Arbres et forêts 
Bäume und Wälder 
85 Albrecht, Laudo. - La forêt d'Aletsch et le 
cerf: une coexistence difficile. 
In: Chasse-nature Diana, 1992, 3, p. 10-13: 
ill. 
86 Ryter, Ueli. - Gedenkfeier für Prof. Dr. h. c. 
Viktor Kuonen. 
In: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 
1991, 11, S. 943-944: III 
87 Stutz, Hans Peter. - Eigenschaften und Ur-
sachen der genetischen Differenzierung der 
Fichte im Wallis (Schweiz). - Frankfurt a. 
M.: Sauerländer, 1990. - S. 99-114: 111. -
(Sonderdruck aus: Erhaltung forstlicher 
Genressourcen. - Frankfurt a. M. : Sauerlän-
der, 1990, S. 99-114). 
88 Wyss, Angelica. - Holzbringung im Gebirgs-
wald: ein Vergleich zwischen Seilkran und 
Helikopter, dargestellt anhand von Beispie-
len im Forstkreis Visp. - [Zürich]: [Eidge-
nössische Technische Hochschule], 1990. -
II, 66 S. : 111. 
Diplomarbeit ETH Zürich, Abteilung für Forst-
wirtschaft, Fachbereich forstliches Ingenieurwesen. 
89 Zermatten, Maurice. - L'arbre de vie: 
l'homme et la forêt; préf. de Jean-François 
Robert. - Yens/Morges: Ed. Cabédita, 
1991. - 190 p. : ill. - (Archives vivantes). 
Faune / Fauna 
90 Arlettaz, Raphaël. - Contribution à l'éco-
éthologie du molosse de Cestoni, Tadarida 
teniotis (Chiroptera), dans les Alpes valai-
sannes. 
In : Zeitschrift für Säugetierkunde, Hamburg, 
1990, S. 28-42. 
91 Burri, Françoise. - Etude zoologique des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). IV: 
Les mollusques. 
In: Bulletin de la Murithienne, 108, 1990, 
p. 99-100: ill. 
92 Déclin et retour du Hibou grand-duc, Bubo 
bubo, dans les Alpes valaisannes (sud-ouest 
de la Suisse) : vers une explication causale ? / 
Raphaël Arlettaz [et al.]. 
In: Rapaces nocturnes: actes du 30e Colloque 
international d'ornithologie... - Frangins: 
Nos oiseaux, 1991, p. 31-32: ill. 
93 Delarze, Raymond. - Etude zoologique des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). I : Des-
cription du dispositif d'observation. 
In: Bulletin de la Murithienne, 108, 1990, 
p. 71-78: ill. 
94 Delarze, Raymond. - Etude zoologique des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). II: Les 
longicornes (Coleoptera, Cerambycidae). 
In : Bulletin de la Murithienne, 108, 1990, 
p. 79-87: ill. 
95 Delarze, Raymond. - Etude zoologique des 
Follatères (Dorénaz et Fully, Valais). III: 
Les orthoptères (Orthoptera). 
In: Bulletin de la Murithienne, 108, 1990, 
p. 89-98: ill. 
96 Delarze, Raymond. - L'intérêt des guildes 
trophiques dans la comparaison de listes fau-
nistiques qualitatives. 
In: Mitt. Schweiz. Entom. Ges., 1990, 1/2, 
S. 25-32:111. 
Concerne les Follatères. 
97 Géroudet, Paul. - Le système hivernal du 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 
dans le haut bassin du Rhône. 
In: Nos Oiseaux, 425, 1991, septembre, 
p. 145-164: ill. 
98 Hofmann, Heini. - Le retour du gypaète 
barbu. 
In: Diana, 1991, 6, p. 22-27: ill. 
99 Keim, Christian. - L'anax porte-selle. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 7, p. 30-31: ill. 
Concerne: Verney (Martigny). 
100 Keim, Christian. - Les sphinx, rois du vol. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 10, p. 28-31: ill. 
101 Maumary, Lionel. - Nidification de la fau-
vette épervière (Sylvia nisoria) en Valais / 
Lionel Maumary, Jesse Curchod. 
In: Nos Oiseaux, 424, 1991, p. 116-118: ill. 
102 Maumary, Lionel. - Nouvelle station de nidi-
fication du Pipit rousseline (Anthus campes-
tris) en Valais / Lionel Maumary, Jesse Cur-
chod, Hubert Duperrex. 
In: Nos Oiseaux, 425, 1991, septembre, 
p. 200: ill. 
103 Origines du déclin de la population relic-
tuelle du Hibou petit-duc, Otus scops, dans 
les Alpes valaisannes (sud-ouest de la 
Suisse): une approche empirique / Raphaël 
Arlettaz, Jérôme Fournier, Michel Juillard, 
Alain Lugon, Dominique Rössel et Antoine 
Sierro. 
In : Rapaces nocturnes: Actes du 30e Colloque 
interrégional... - Prangins: Nos Oiseaux, 
1991, p. 15-30: ill. 
104 Pillet, Jean-Marc. - Le pays des lézards. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 2, p. 28-30: ill. 
105 Pillet, Jean-Marc. - Le Valais perd ses ba-
traciens. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 11, p. 30-33: ill. 
106 Rey, Charly. - Cirsium canum (L.) AU., une 
espèce nouvelle pour la flore de la Suisse. 
In: Bulletin de la Murithienne, 108, 1990, 
p. 3-23: ill. 
18* 
107 Rotzer, Anni. - Contribution à la connais-
sance des hétéroptères aquatiques du Valais / 
par Anni Rotzer et Michel Dethier. 
In: Bulletin de la Murithienne, 108, 1990, 
p. 25-49: ill. 
108 Sierro, Antoine. - Chronique ornithologique 
valaisanne pour les années 1987 et 1988. 
In: Bulletin de la Murithienne, 108, 1990, 
p. 51-69. 
109 Sierro, Antoine. - Ecologie de l'Engoule-
vent, Caprimulgus europaeus, en Valais 
(Alpes suisses) : biotopes, répartition spatiale 
et protection. 
In: Nos Oiseaux, 426, 1991, p. 209-235: ill. 
110 Sierro, Antoine. - Première observation du 
grèbe esclavon, Podiceps auritus, dans le Va-
lais central. 
In : Le Héron, 1991, septembre, p. 12. 
111 Sierro, Antoine. - Observation de la fauvette 
passerinette (Sylvia cantillans) dans une val-
lée latérale valaisanne en période de nidifica-
tion. 
In: Le Héron, 1991, septembre, p. 12. 
Voir aussi: agriculture. / Siehe auch: Land-
wirtschaft. 
Réserves naturelles 
Naturschutzgebiete 
112 Werten, Christian. - Les milieux naturels 
protégés en Valais. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 6-10: ill. 
Accidents, catastrophes naturelles 
Unfälle, Naturkatastrophen 
113 Bidder, Reto von. - Bergsturz in Randa: 
Bericht über den militärischen Einsatz und 
die Zusammenarbeit mit den zivilen Behör-
den und Unternehmungen. - Bern: Bundes-
amt für Luftschutztruppen, 1991. - 41 S. : 111. 
114 Finckh, Peter. - Seismic reflection profiling 
in the Swiss Rhone Valley. Part 1: Seismic 
reflection field work, seismic processing and 
seismic results of the Roche-Vouvry and 
Turtmann and Agarn lines / Peter Finckh and 
Walter Frei. 
In: Eclogae geol. Helv., 84, 1991, 2, p. 345-
357: ill. 
115 Griesser, Jean-Claude. - Erfassung von Erd-
bebenbemessungsgrössen : Ueberblick und 
erste Erfahrungen aus dem Wallis / von Jean-
Claude Griesser, Dieter Mayer-Rosa und Pe-
ter Zwicky. 
In: Schweizer Ingénieur und Architekt, 1991
 y 
40, S. 946-951: III. 
116 Mathey, René. - Randa: la montagne en 
colère. 
In: Protection civile, 1991, 7-8, p. 24-25: ill. 
117 Taugwalder, Hannes. - Das unberechenbare 
Leben mit den Elementen: Randa - Ge-
schichte und Perspektiven einer Dorfge-
meinschaft. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 1991, 28. Septem-
ber, 1 S. : III. 
118 Werthemann, Andreas. - Eine Katastrophe 
kommt selten allein: Randa im Mattertal. 
In: Montagna, 1991, 8, S. 14-17: III. 
119 Zufferey, Alain-R. - Der Bergsturz von 
Randa: eine geologische Erschütterung in 
unsern Alpen. 
In: Die Alpen: Monatsbulletin des S.A.C., 
67, 1991, 11, S. 454-457: III. 
120 Zufferey, Alain-R. - Un frisson géologique 
dans nos Alpes: l'éboulement du siècle à 
Randa. 
In: Les Alpes: Bulletin mensuel du C.A.S., 
67, 1991, 11, p. 454-457: ill. 
Protection de la nature 
et de l'environnement 
Natur- und Umweltschutz 
121 Albrecht, Laudo. - Naturerlebnis mit Kopf, 
Herz und Hand: die Villa Cassel auf der 
Riederalp. 
In: Wallis, 12, 1991, 3, S. 16-25: III. 
122 Bio-Führer Oberwallis 91/92 / [Redaktion: 
Hilar Eggel und Andreas Weissen] ; [Hrsg. : 
Umweltsekretariat Oberwallis]. - Brig: Um-
weltsekretariat, 1991. - 23 S. : 111. 
123 Connaître, enseigner, protéger la nature. 
In: Résonances, [1991J-1992, 6, p. 4-26. 
124 Dallèves, Raphaël. - Aux députés au Grand 
Conseil du canton du Valais. - Sion: Dal-
lèves, 1991.-27 p. 
Texte allemand et français. -
Concerne les relations entre la politique et la pro-
tection de la nature. 
125 Dallèves, Raphaël. - «En Valais, la nature 
est encore considérée comme une ennemie». 
In: Confédéré, 1992, 31, p. 17-18: ill. 
In: Journal de Sierre, 1992, 33, p. 10-11: ill. 
19* 
126 Pour un minimum de nature = Für ein Mini-
mum an Natur in der Ebene. 
In: Info-Nature, 1991, sept. p. 2-15: ill. 
Concerne la plaine du Rhône. 
127 Weiss, Hans. - Ist die Landschaft noch zu 
retten? 
In : Landschaft Schweiz : Bedrohung und Be-
wahrung I Maeder Herbert ... - Zürich: 
Buchclub Ex Libris, 1991, S. 121-176: III. 
128 Vouilloz, Marie-France. - La maison de la 
nature de Montorge. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 47-48: 
ill. 
129 Werten, Christian. - Agriculture et valeurs 
naturelles. 
In: Résonances, [1990J-1991, 5, p. 37-38: ill. 
Concerne la protection des paysages traditionnels. 
Sciences auxiliaires 
de l'histoire 
Hilfswissenschaften 
zur Geschichte 
Historiographie 
Geschichtsschreibung 
134 Chronique des découvertes archéologiques 
dans le canton du Valais en 1990 / établie 
sous la responsabilité de François Wiblé. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 205-236: ill. 
Pour la plupart, ces chroniques font l'objet d'une 
courte notice dans l'Annuaire de la Société Suisse 
de préhistoire et d'archéologie, 74, 1991, p. 237-
298. 
135 Reichenbach, Pierre. - Comptes rendus: 
Propos d'anniversaire. 
In: Annales valaisannes, 66,1991, p. 172-181. 
Concerne la Société d'histoire du Valais romand et 
les besoins du Valais en histoire. 
136 Zenhausern, Gregor. - Das Leben des Kas-
par Jodok von Stockalper aus der Sicht eines 
Zeitgenossen: ein Beitrag zur Oberwalliser 
Historiographie. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 513-536: III 
137 Wiblé, François. - Mémoire enfouie de l'his-
toire / entretien avec F. W., archéologue 
cantonal. 
Aménagement du territoire 
Raumplanung 
130 AUenspach, Christoph. - Monthey : Planung 
einer Kleinstadt im politischen Gegenwind. 
In: Archithese, 1991, 6, S. 52-55: III. 
131 Mermoud, Sony a. - Ville de Sion: les incon-
vénients d'une croissance trop vive. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 6, p. 12-15: ill. 
132 Preux, Françoise de. - Martigny ouvre la 
voie: mieux construire la ville. 
In: Affaires publiques, 1992, 1, p. 71-75: ill. 
133 Snozzi, Luigi. - Le Bouveret: projet de 
développement. 
In: Ingénieurs et architectes suisses, 1992, 7, 
p. 117-123: ill. 
In: Confédéré, 1992, 16, p. 4: ill. 
Concerne le travail archéologique en Valais, no-
tamment à Martigny. 
Généalogie, héraldique 
Familienforschung, Heraldik 
138 Gard, Jean-Michel. - Les familles de 
Bagnes. 
In: Bulletin I Centre régional d'études des 
populations alpines, 1992, 2, p. 19-23. 
139 Geschlechter und Wappen aus dem Ober-
wallis / ausgewählt von Erwin Jossen. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 73-83: III. 
140 Meyer, Wilhelm. - Familienchronik Turt-
mann. - Brig: Rotten-Verlag, 1991. - 441 S. : 
111. 
141 Perrenoud, Alfred. - Généalogie et histoire. 
In : Bulletin I Centre régional d'études des 
populations alpines, 1992, 2, p. 11-16. 
Concerne la généalogie de la famille Baillifard de 
Bagnes. 
142 Ribordy / [par Jacques-Louis, Léonard, 
Guido, René-Marc et Adolphe Ribordy]. -
Martigny: Impr. Cassaz-Montfort, 1991. -
381 p. : ill. 
Concerne l'histoire et la généalogie de la famille 
Ribordy. 
143 Zermatter Burgerbuch / [Red. : Agathe M. 
Wirz-Julen, René Biner]. - [Zermatt]: [Bur-
gergemeinde], [1991]. - 689 S. 
HISTOIRE / GESCHICHTE 
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Archiviatique / Archivkunde 
144 Ammann, Hans Robert. - Regesten zu 
Stockalper-Schriften im Burgerarchiv Sitten / 
Hans-Robert Ammann und Bernard Truffer. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten-Veri, 1991, S. 461-512. 
145 Vannotti, Françoise. - Le fonds Blandrate 
des Archives du Chapitre de Sion. 
In : Bollettino storico per la provincia di No-
vara, 1991, 2, p. 873-884. 
Concerne notamment les relations entre le Valais et 
le Val d'Ossola. 
Numismatique / Münzkunde 
146 Eisig, Patrick. - Le cabinet cantonal de nu-
mismatique de Sion. 
In: Gazette numismatique suisse, 1992, fév., 
p. 15-24. 
147 Martin, Colin. - Les aspects numismatiques 
des comptes de Kaspar Jodok von Stockal-
per, t. I et II (1636-1655). 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten-Verl, 1991, S. 351-360. 
Histoire du Valais 
Geschichte des Wallis 
148 May, Olivier. - Prospection archéologique 
du Valais et du Chablais. 
In: Bulletin d'études préhistoriques et archéo-
logiques alpines: numéro spécial, 1990, 
p. 119-125. 
149 Roten, Hans Anton von. - Die Landeshaupt-
männer von Wallis, 1388-1798. - Ueberarb. 
Neuaufl. - [Brig]: Geschichtsforschender 
Verein Oberwallis, 1991. - VIII, 927 S. : 111. -
(Blätter aus der Walliser Geschichte ; Bd 23). 
Préhistoire / Vorgeschichte 
Archéologie / Archäologie 
150 Brünier, Christine. - Sion, distr. de Sion, 
Quartier de Sous-le-Scex. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 227-229: ill. 
151 Crotti, Pierre. - Chronologie dans les Alpes 
suisses : examen des datations de l'abri-sous-
roche mésolithique de Collombey-Vionnaz 
(VS) / par P[ierre] Crotti et G[ervaise] Pi-
gnat. 
In: Bulletin d'études préhistoriques et archéo-
logiques alpines: numéro spécial, 1990, p. 53-
62. 
152 Curdy, Philippe. - Brig-Glis, distr. de Brig, 
Gämsen, Waldmatte / P. Curdy, Claire Ni-
coud, Manuel Mottet. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 207-209: ill. 
Période romaine / Römische Zeit 
Archéologie / Archäologie 
153 Dubuis, Bertrand. - Brig-Glis, distr. de Brig, 
Gämsen, Waldmatte / Bertrand Dubuis, 
Anne Scheer, Peter Walter. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 209-216: ill. 
154 Haldimann, Marc-André. - Aux origines de 
Massongex VS, Tarnaiae, de la Tène finale à 
l'époque augustéenne / Marc-André Haldi-
mann, Philippe Curdy, Pierre-Alain Gillioz, 
Gilbert Kaenel, F. Wiblé. 
In: Annuaire de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie, 74, 1991, p. 129-182: 
ill. 
155 Schmidhalter, Martin. - Saint-Maurice, distr. 
de Saint-Maurice, Chapelle de l'Hospice 
Saint-Jacques. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 226-227: ill. 
156 Wiblé, François. - L'amphithéâtre romain de 
Martigny (Valais, Suisse) ; avec des contribu-
tions d'Antoine Lugon et de Claude Olive. -
Martigny: Fondation Pro Octoduro, 1991. -
83 p. : Ü1. 
Publ. à l'occasion de l'inauguration de la restaura-
tion de l'amphithéâtre dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédération. 
157 Wiblé, François. - Martigny, distr. de Marti-
gny, lieu-dit Les Morasses. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 222: ill. 
158 Wiblé, François. - Martigny, distr. de Marti-
gny, Forum Claudii Vallensium, lieu-dit La 
Délèze. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 224: ill. 
159 Wiblé François. - Martigny, distr. de Marti-
gny, Forum Claudii Vallensium, lieu-dit Le 
Vivier. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 217-221: ill. 
160 Wiblé, François. - Massongex, distr. de 
Saint-Maurice, Tarnaiae, lieu-dit Au Village. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 224-226. 
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Moyen Age (395 - 1475) 
Mittelalter (395 - 1475) 
Ancien Régime (1475 - 1798) 
Ancien Régime (1475 - 1798) 
161 1291?: une année qui Valais son pesant 
d'histoire / [conception, réalisation, diff. : Of-
fice de recherche et de documentation péda-
gogiques]; [réd., ill., maquette: Sylvianne 
Buttet-Barman], - Sion: Département de 
l'instruction publique, 1991. - 31 p. : ill. 
162 Rizzi, Enrico. - Sulle orme dei conti di Bian-
drate. 1291, la pace del Monte Rosa. 
In : Bollettino storico per la provincia di No-
vara, 1991, 2, p. 871-872. 
Concerne, entre autres, les relations entre le Valais 
et le Val d'Ossola. 
163 Zanzi, Luigi. - La pace del Monte Rosa: 
saggi introduttivi / di Luigi Zanzi e Enrico 
Rizzi. Le relazioni tra l'Ossola e il Vallese nel 
XIII secolo / di Ferdinand Schmid. - Anzola 
d'Ossola: Fondazione Arch. Enrico Monti, 
1991. - 117 p. : ill. + 1 pi. dépl. - (Il vecchio 
tiglio). 
Archéologie / Archäologie 
164 Kaiser, Peter. - Frühe Abbildungen der 
Stadt Sitten und der Kirchenburg Valeria. 
In : Nachrichten des Schweizerischen Burgen-
vereins, 1991, 516, S. 42-47: III. 
165 Lehner, Hans-Jörg. - Brig-Glis, distr. de 
Brig: ancien hôtel Simplon. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 216-217. 
166 Lehner, Hans-Jörg. - Chalais, distr. de 
Sierre: Vercorin, ancienne église St-Boni-
ln: Vallesia, 46, 1991, p. 217. 
167 Meyer, Werner. - Wiler, distr. de Rarogne 
occidental (Lötschental), lieu-dit Giätrich. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 233-236: ill. 
168 Motschi, Andreas. - Sion, distr. de Sion: 
colline de Valère. 
In : Vallesia, 46, 1991, p. 233. 
169 Motschi, Andreas. - Sion VS, Kirchenburg 
Valeria: Bericht über die archäologischen 
Untersuchungen von 1990. 
In : Nachrichten des Schweizerischen Burgen-
vereins, 1991, 516, S. 34-41: III. 
170 Schmidhalter, Martin. - Ausserberg, distr. 
de Rarogne occidental: Thelegg, village 
abandonné (Wüstung). 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 207: ill. 
171 Michelet, Henri. - En Valais aux XVIe et 
XVIIe siècles: les réformes religieuses et 
l'avènement de la République. 
In: Almanach du Valais, 92, 1992, p. 87-101: 
ill. 
Epoque des Révolutions 
(1798 -1848) 
Revolutionszeit (1798 -1848) 
172 Gauye, Oscar. - Les réactions des communes 
valaisannes au projet d'annexion par la 
France de la rive gauche du Rhône (1801-
1802). 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 9-20. 
Epoque contemporaine (1848-) 
Zeitgenössisches (1848-) 
173 De jour en jour: du 1er janvier 1990 au 
31 décembre 1990. 
In: Almanach du Valais, 92, 1992, p. 109-
119. 
174 Michelet, Henri. - 1990 de jour en jour: 
chronologie des principaux événements de 
l'année en Valais. 
In: Annales valaisannes, 66, 1991, p. 151-
171. 
175 Arnold, Klemens. - Walliser Chronik. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 99-136. 
Histoire régionale et locale 
Regional- und 
Lokalgeschichte 
176 Les cahiers de l'histoire locale. - 1- . -
Sierre : Monographie, 1991 -. 
Visp (Bezirk) 
177 Andereggen, Stephan. - Visperterminen : 
zur Zeit des Tunnelbaus / Stephan Andereg-
gen, Julian Vomsattel, Eligius Heinzmann; 
hrsg. von der Gemeinde Visperterminen an-
22* 
lässlich des 75jährigen Jubiläums des Tunnel-
baus 11. August 1991. - Visperterminen: 
Gemeinde Visperterminen, [1991]. - 158 S. : 
111. 
178 Gspon und die Sankt Anna-Kapelle / hrsg. 
von der Gemeinde Staldenried zum 300jähri-
gen Jubiläum der St. Anna-Kapelle in Gspon 
Juli 1991; [an diesem Buch haben mitgear-
beitet: Beat Abgottspon... et al.]; [Fotoar-
beiten: Jean Mülhauser]. - Staldenried: Ge-
meinde Staldenried, 1991. - 116 S. : 111. 
179 Wyss, Siegfried. - Törbel : Dorf und Pfarrei ; 
hrsg. von der Gemeinde Törbel. - Törbel: 
Verlag Gemeinde Törbel, 1991. - 171 S. : 111. 
Westlich-Raron (Bezirk) 
180 Fundort Lötschental = Découvertes archéo-
logiques : Begleitheft zur gleichnamigen Aus-
stellung / hrsg. von Loni Niederer-Nelken. -
Kippel: Lötschentaler Museum, 1991. -
40 S. : 111. 
Sierre (district) 
181 Praplan, Marcel. - Icogne / [Marcel Praplan, 
Serge Praplan]; [éd. par la Commune 
dTcogne]. - Sierre: Monographie, [1991]. -
97 p. : ill. - (Les cahiers de l'histoire locale ; 
1). 
182 Conne, Olivier. - La contrée de Sierre : 1302-
1914. - Sierre: Impr. centrale, 1991. -
277 p. : ill. 
Sion (district) 
183 Le Drônois: journal d'information et d'his-
toire, édité à l'occasion du 450e anniversaire 
de la libération de la dîme de Bagnes 1540 -
1990 / publ. par la Fondation pour la sauve-
garde du patrimoine historique de Drône. -
[Drône, 1990]. - 1 fasc: ill. 
Monthey 
184 Bezat, Pierre-Alain. - Aux origines de Mon-
they: la terre et l'eau. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 4, p. 13-17: ill. 
Concerne: La Vièze (endiguement et inondations). 
185 Bezat, Pierre-Alain. - Historique : du Paléo-
lithique à l'Antiquité tardive. 
In: Pages montheysannes, 1991, 14, p. 17-29: 
ill. 
186 Parvex, Maurice. - Survol de Monthey = 
Overview of Monthey = Notas Historicas de 
Monthey: Survol de Monthey à travers les 
siècles jusqu'au moment des émigrations 
«vers les Amériques». 
In: Pages monthey sannes, 1991, 14, p. 30-40. 
Ethnologie, anthropologie 
Ethnologie, Anthropologie 
187 Güdel, Helen . - Lieber Alex : von Menschen 
und Tieren im Walliser Bergdorf Törbel. -
Zürich: Atlantis Kinderbücher im Verlag 
Pro Juventute, 1991. - 38 S. : 111. 
188 Métrailler, Marie. - Die Reise der Seele : die 
Lebensgeschichte; hrsg. von Marie-Magde-
leine Brumagne ; aus dem Französischen von 
Pierre Imhasly. - [Sonderausg.]. - Zürich: 
Benziger, 1991.- 225 S. 
189 Pont, André. - Le «bon» vieux temps au val 
d'Anniviers (Suisse) = Die «gute» alte Zeit 
im val d'Anniviers (Schweiz) = The «good» 
old days in the val d'Anniviers (Switzerland). 
- Sierre: Ed. Arts graphiques Schoechli, 
1991.-215 S.: 111. 
Reproduction intégrale d'un diaporama du même 
auteur, commenté en langue française et agrémenté 
de musique anniviarde. - Recueil de photographies. 
23* 
DROIT ET INSTITUTIONS 
Droit et jurisprudence 
Recht und Jurisprudenz 
190 Ammann-Doubliez, Chantal. - Esquisse 
d'une histoire notariale du diocèse de Sion au 
Moyen Age: sources et problématique. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 169-204: ill. 
191 Carlen, Louis. - Verfassung und Recht im 
Wallis des 17. Jahrhunderts. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 47-70. 
192 Carlen, Philipp. - Baurecht im Wallis im 
17. Jahrhundert. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 407-412. 
193 Deuxième répertoire de jurisprudence valai-
sanne / Jean-Luc Addor. - Sembrancher, 
1991. - 178 p. 
Répertoire de la Revue valaisanne de jurispru-
dence, 1967-1989. 
194 Ducrot, Michel. - Procédure et contentieux 
en matière de bail à loyer et de bail à ferme 
non agricole en particulier dans le canton du 
Valais. 
In: Revue valaisanne de jurisprudence, 1991. 
1, p. 127-178. 
195 Jurisprudence fiscale valaisanne = Steuer-
rechtsprechung Wallis / Commission de juris-
prudence fiscale - Chambre fiduciaire - Or-
dre valaisan. - [Sion] : Chambre fiduciaire -
Ordre valaisan, [1991]. - 1 classeur. 
196 Sachregister 1959-1989: Zeitschrift für Wal-
User Rechtsprechung (ZWR) ; [Red.] Walter 
Briw. - [Sitten]: [Kantonsgericht], [1990]. -
163 S. 
197 Widmer, Christian. - Die Heimfallverzicht-
Entschädigung im Wasserrecht. - [Zürich], 
[1990]. - XVIII, 139 S. 
Diss. Rechtswiss. Zürich, 1990. 
Organisation judiciaire 
Gerichtsorganisation 
198 Lugon, Jean-Claude. - Structure et fonction-
nement du Tribunal administratif. 
In : Revue de droit administratif et de droit 
fiscal, 1992, 1, p. 72-82. 
24* 
/ RECHT, INSTITUTIONEN 
Institutions politiques 
et administratives 
Politische Institutionen 
und Verwaltung 
Canton / Kanton 
199 König, Franz. - L'évaluation des politiques 
publiques est-elle nécessaire, souhaitable, 
réalisable?: le point de vue cantonaliste. 
In: Evaluation des politiques publiques en 
Suisse I textes rassemblés par K. Horber-Pa-
pazian. - Lausanne: Presses polytechniques 
et universitaires romandes, 1990, p. 104-111. 
200 König, Franz. - Le contrôle de la gestion 
administrative du canton du Valais = Die 
Verwaltungskontrolle im Kanton Wallis. 
In : Der Schweizer Treuhänder = L'expert-
comptable suisse, 1991, 12, p. 623-632. 
Bourgeoisies / Bürgerschaften 
201 Burgergeschichte von Zermatt - Prato Borni. 
- [Zermatt]: [Burgergemeinde], [1991]. -
192 S. : 111. 
202 Gay, Daniel. - La Bourgeoisie = The Bour-
goisie = La Burguesia. 
In: Pages monthey sannes, 1991, 14, p. 107-
114. 
Concerne la Bourgeoisie de Monthey. 
Vie politique / Politik 
203 Arnold, Klemens. - Abstimmungen im Kan-
ton Wallis im Jahre 1990. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 145. 
204 Arnold, Klemens. - Auszug aus den Ver-
handlungen des Walliser Grossen Rates 
1990/91. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 141-143. 
205 Arnold, Klemens. - Unsere Behörden: 
Stand am 31. August 1991. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 137-140. 
206 Carlen, Louis. - Das Wallis und die Schwei-
zerische Bundesverfassung von 1874. 
In: Vallesia, 46, 1991, S. 21-37. 
207 Perraudin, Gérard. - Pierre-à-Voir : mé-
moires bric-à-brac. - Sierre: Monographie, 
[1991]. -252 p.: ill. 
Témoignage sur la vie politique valaisanne, 1930-
1990. 
208 Schmidt, Roberto. - Anfänge und Entwick-
lung der Christlichsozialen Volkspartei 
Oberwallis: [als war es hier und jetzt...!] -
Visp: Rhone Druck, 1991. - 23 S. 
209 Steffen, Hans. - Führungsschichten um 
Stockalper. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 431-460: III. 
210 Thurre, Pascal. - L'année politique valai-
sanne. 
In: Almanach du Valais, 92, 1992, p. 61-62: 
ill. 
Hommes politiques / Politiker 
211 Andereggen, Stephan. - Herbert Volken, 
der neue Landeshauptmann. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 5, S. 47-49: III. 
212 Bonnard, Jean. - Simon l'Anniviard. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 1, p. 21-22: ill. 
Concerne : Simon Epiney. 
Affaires militaires 
Militärwesen 
213 Antonietti, Thomas. - La classe sociale dans 
les souvenirs historiques: l'exemple des ser-
vices étrangers. 
Généralités / Allgemeines 
220 Bortis, Heinrich. - Der Merkantilismus: 
wirtschaftspolitischer Hintergrund des Stock-
alperschen Wirkens. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl, 1991, S. 333-350. 
221 Carlen, Louis. - Kaspar Jodok von Stockal-
per: Grossunternehmer im 17. Jahrhundert. 
- Augsburg: Universität Augsburg, 1991. -
16 S. - (Augsburger Universitätsreden; 20). 
222 Imboden, Gabriel. - Kaspar Jodok von 
Stockalper 1609-1691. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 11-46: III. 
In: Folklore suisse, 1991, 516, p. 68-80: ill. 
Concerne : Hyacinthe Clemenso et Johann Gregor 
Schmidt. 
214 Dubuis, François-Olivier. - Le Valais sous 
l'œil d'un militaire suisse: Guillaume Henri 
Dufour et la défense du Simplon (1821-1822) 
/ F.-O. Dubuis, Antoine Lugon. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 83-99. 
215 Stüssi-Lauterburg, Jürg. - Aus der Ge-
schichte der Befestigungsanlagen von Gondo 
/ von Jürg Stüssi-Lauterburg und Eduard 
Tschabold. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 63-70: III. 
216 Walpen, Robert. - Das Wehrwesen in der 
Landschaft Wallis im 17. Jahrhundert. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 71-117: III. 
217 Wyder, Theodor. - Sion et l'armée (1842-
1992). - Sion: La Matze, 1991. - 189 S. : 111. 
218 Wyder, Theodor. - Sitten und die Armee 
(1842-1992). - Sitten: La Matze, 1991. -
189 S.: 111. 
219 Zuaven Regiment Leuk : Festschrift / Redak-
tionsgruppe Roger Mathieu, Josef Sarbach, 
Edmund Schnyder, Urs Andenmatten, Vic-
tor Matter, Peter Pfammater, Erich Williner, 
Alain Zen Ruffinen. - Susten: Druckerei 
Aebi, 1991. - I I , 81 S. : 111. 
Betrifft: Schweizer Garde in Rom. 
223 Imboden, Gabriel. - Kaspar Jodok von 
Stockalper, 1609-1691 : sein Umfeld und sein 
Schloss ; mit Fotos von Georges Tscherrig. -
Brig: Forschungsinstitut zur Geschichte des 
Alpenraums, 1991. - 48 S. : 111. 
224 Kaspar Jodok von Stockalper und das Wal-
lis: Beiträge zur Geschichte des 17. Jahrhun-
derts / hrsg. von Louis Carlen und Gabriel 
Imboden. - Brig: Rotten Verl., 1991. -
536 S. : 111. - (Veröffentlichungen des 
Forschungsinstituts zur Geschichte des Al-
penraums Stockalperschloss Brig; Bd 1). 
225 Stockalper, Kaspar Jodok von. - Handels-
und Rechnungsbücher, Band VI; hrsg. von 
der Schweizerischen Stiftung für das Stock-
alperschloss und der rechts-, wirtschafts- und 
ECONOMIE / WIRTSCHAFT 
25* 
sozialgeschichtlichen Abteilung der Juristi-
schen Fakultät der Universität Freiburg im 
Uechtland... Bearb. von Gabriel Imboden 
und Gregor Zenhäusern. - Brig: Rotten-
Verl., 1990. -379 S. 
Economie cantonale 
Kantonale Wirtschaft 
226 Kanton Wallis. 
In: CH-D Wirtschaft, 1991, 9, S. 1-22: III. 
227 Valais: panorama conjoncturel. 
In: Valais-demain, 1991, 35, p. 17-29: ill. 
Agriculture / Landwirtschaft 
228 Antonin, Philippe. - Dix années d'expé-
riences et d'observations sur le psylle com-
mun du poirier Cacopsylla (=Psylla) pyri L. 
en Suisse romande / P. Antonin, C[harly] 
Mittaz. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 2, p. 90-104: ill. 
229 Antonin, Philippe. - Efficacité et rémanence 
de quelques préparations à base de Bacillus 
thuringiensis (BT) dans la lutte contre les 
vers de la grappe eudémis et cochylis / P.-J. 
Charmillot, D. Pasquier et Ph. Antonin. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 3, p. 187-194. 
230 Antonin, Philippe. - Lutte contre les vers de 
la grappe eudémis et cochylis au moyen de 
Bacillus thuringiensis (BT) : résultats de 1991 
/ P. Antonin, C[harly] Mittaz. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 24, 1992, 2, p. 109-116: ill. 
231 Bolay, Adrien. - Influence de l'époque de la 
taille des abricotiers sur le développement de 
chancres / A. Bolay, J.-L. Spring, Ph. 
Monney. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 20, 1990, 6, p. 371-376: ill. 
232 Calame, François. - Détermination des 
quantités d'eau d'arrosage optimales pour 
des prairies naturelles de la vallée de 
Conches / F. Calame, B. Jeangros, 
J. Troxler. 
In: Revue suisse d'agriculture, 1992, 2, 
p. 121-127: ill. 
233 Centre des Fougères: station fédérale de 
recherches agronomiques de Changins. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 3, p. 169-184: ill. 
234 Darbellay, Arthur. - Fondation Institut Kurt 
Bosch : la collection variétale / entretien avec 
A. Darbellay et A[ugustin] Ballestraz. 
In: Résonances [1990J-1991, 5, p. 24-26: ill. 
Concerne : Collection variétale de poires. 
235 Darbellay, Charly. - La recherche au Centre 
des Fougères. 
In: Revue horticole suisse, 1992, 3, p. 42-46: 
ill. 
236 Delabays, Nicolas. - La culture d'Arnica 
montana L: aspects agronomiques et phyto-
sanitaires / N. Delabays, Nathalie Mange. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 5, p. 313-319: ill. 
237 Delabays, Nicolas. - La domestication de 
l'épilobe à petites fleurs (Epilobium parviflo-
rum Schreb.) / N. Delabays et Ch. Vergères. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 3, p. 163-167: ill. 
238 Delabays, Nicolas. - Notes sur la stratégie de 
domestication d'une plante sauvage utilisée 
pour ses métabolites secondaires. 
In: Revue suisse d'agriculture, 1992, 2, p. 93-
98: ill. 
Concerne: plantes médicinales: Arnica montana, 
Arthemisia annua, Epilobium parviflorum. 
239 Evéquoz, Noël. - Comportement de diffé-
rentes variétés de pommes cultivées sur le 
porte-greffe M 27. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 6, p. 351-353: M. 
240 Granges, André. - La culture du melon sous 
grand abri: essais de variétés et modes de 
conduite. Intérêt de la culture / A. Granges, 
A[lbert] Léger. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 4, p. 231-237: ill. 
241 Granges, André. - La mâche en culture d'hi-
ver en serre: quelques résultats d'essais 
concernant le rendement qualitatif et la te-
neur en nitrates. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 6, p. 355-357: ill. 
242 Granges, André. - La rotation des cultures 
maraîchères. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 24, 1992, 1, p. 21-24. 
243 Jeangros, B. - Effets de l'arrosage sur la 
végétation, la production et la valeur nutri-
tive de prairies permanentes dans la vallée 
de Conches (Haut-Valais) / B. Jeangros, 
J. Troxler et François Calame. 
In: Revue suisse d'agriculture, 1992, 2, 
p. 113-120: ill. 
26* 
244 Perko, Joseph. - Asperge blanche : résultats 
de 5 ans de culture de nouvelles variétés 
hybrides mâles F 1 / J. Perko, G. Coppey et 
F. Berthouzoz. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 5, p. 293-295: ill. 
245 Pfammatter, Werner. - L'éclaircissage chi-
mique de la Golden Delicious: produits 
et modes d'application / W. Pfammatter, 
A[ndré] Dessimoz. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 24, 1992, 2, p. 77-79: ill. 
246 Reist, Antoine. - Chrysanthème dirigé 
(C. morifolium Ramat.) pour la coupe : com-
paraison de cultures en terre et hors sol. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 6, p. 387-390: ill. 
247 Reist, Antoine. - La rentabilité des mesures 
d'économie d'énergie en culture sous abris. 
II. Bilan financier global. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 4, p. 263-266: ill. 
248 Schmid, Augustin. - Essai de confusion 
contre Eudémis (Lobesia botrana) dans le 
vignoble valaisan / A. Schmid, A. Ançay. 
In : Organisation internationale de lutte biolo-
gique contre les animaux et les plantes nuisi-
bles. - Sion, 1990, p. 76-79. 
249 Schwarz, André. - Essai d'entreposage frigo-
rifique de poires en atmosphère contrôlée. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 3, p. 157-160. 
250 Siegrist, Jean-Pierre. - Influence de diffé-
rentes techniques de plantation sur le rende-
ment et la qualité des pommes Golden Deli-
cious. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 6, p. 393-397: ill. 
251 Terrettaz, Roland. - Comportement de 
5 variétés de framboisier conduites selon le 
système de production bisannuelle / R[oland] 
Terrettaz, R[oger] Carron. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 6, p. 379-385: ill. 
252 Terrettaz, Roland. - Essai de variétés de 
fraisiers en montagne / R. Terrettaz, R[oger] 
Carron. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 23, 1991, 4, p. 231-237: ill. 
253 Troxler, Jakob. - Einfluss der Beregnung auf 
den Pflanzenbestand, den Futterertrag und 
den Nährwert von Naturwiesen im Goms 
(Oberwallis) / Jakob Troxler, Bernard Jean-
gros und François Calame. 
In: Landwirtschaft Schweiz, Bd. 5, 1992, 3, 
S. 109-116: III. 
254 Vallotton, R. - Les nématodes à kystes rava-
geurs des cultures maraîchères de Suisse ro-
mande. 
In : Revue suisse de viticulture, arboriculture, 
horticulture, 24, 1992, 1, p. 49-59: ill. 
Etudes sur l'ensemble du canton 
Kanton 
255 Berclaz, Pierre. - Le registre des vignes : un 
instrument au service de la qualité. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 6, p. 50-51: ill. 
256 Carruzzo, Claude-Henri. - Cépages du Va-
lais. - Chapelle-sur-Moudon : Ed. Ketty & 
Alexandre, 1991. - 94 p.: ill. - (Lire son 
pays). 
257 Cleusix, Jean. - Dictionnaire Provins de la 
vigne et des vins du Valais. - Sion: Provins, 
[1991].-46 p.: ill. 
258 Cleusix, Jean. - Dictionnaire Provins über 
die Reben und Weine im Wallis; [Deutsche 
Bearb.: Arthur Fibicher]. - [Sion]: Provins, 
[1991].-51 S.: IU. 
259 Favre, Charly. - Les sols viticoles valaisans. 
In: Almanach du Valais, 92, 1992, p. 39-43: 
ill. 
260 Mathieu, Jon. - Storia delle Alpi tra teoria 
etnica e teoria ecologica: ricerche di storia 
agraria dei Grigioni, del Ticino settentrionale 
e del Vallese tra il XVI e XXIII secolo. 
In : Archivio storico Ticinese, 1991, 110, 
p. 179-192. 
261 Osterwalder, Peter. - Die Weine der Schwei-
zer Rhone. 
In: Vinum, 1991, 12, S. 24-29: III. 
262 La vigne et le vin: une approche transdisci-
plinaire: colloque 5 et 6 septembre 1991, 
Ecole d'ingénieurs du Valais, Sion, Suisse / 
[organisé par:] Institut universitaire Kurt 
Bosch. - Sion : Ecole d'ingénieurs du Valais, 
[1991].-179 p.: ill. 
Etudes régionales / Regionen 
263 Perrenoud, Ariette. - Paroles de bergers: 
alpages et mayens du Val de Bagnes. - Ge-
nève : Ed. Passé Présent, 1992, - 292 p. : ill. -
(Paroles données). 
Etudes locales / Ortschaften 
264 Escher, German. - Mund verliert den roten 
Faden nicht : Safran-Tradition in Mund. 
In: Wallis, 12, 1991, 5, S. 16-21: III. 
27* 
265 Imseng, Werner. - Trendsetter mit Hang zu 
Höherem: Peter-Marie Zurbriggen, ein 
Wirtschaftspionnier von Saas-Fee. 
In: Wallis, 13, 1992, 1, S. 32-35: III. 
266 Jossen, Erwin. - Le safran de Mund ; trad. et 
adaptation de Norbert Zufferey. - Sierre: 
Monographie, 1991. - 70 p.: ill. - (Les ca-
hiers de l'histoire locale; 2). 
267 Zufferey, Jean-Jacques. - Aspects économi-
ques, socio-culturels et écologiques des ex-
ploitations agricoles de montagne dans le 
Valais central. - St. Gallen: Hochschule 
St. Gallen, [1991].-99 p.: ill. 
Travail de diplôme 1991. -
Concerne: Grimentz. 
Industrie / Industrie 
268 Mermoud, Sonya. - CIM, c'est le nom du 
défi technologique majeur que relève le Va-
lais industriel d'aujourd'hui. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 8, p. 12-14: ill. 
269 Mermoud, Sonya. - Sodeval a cinq ans, de 
l'expérience, quelques titres de gloire, beau-
coup de projets. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 8, p. 15-17: ill. 
270 Réussir en Valais [Données lisibles par ma-
chine] / [SODEVAL Société pour le dévelop-
pement de l'économie valaisanne] = Wallis, 
ein Gewinn / [GEWAG Gesellschaft zur För-
derung der Walliser Wirtschaft] = Sueeeed in 
the Valais. - St-Léonard: SODEVAL, 
[1991]. - 1 disquette. 
271 Valais - industrie - Wallis [Données lisibles 
par machine] / [SODEVAL Société pour le 
développement de l'économie valaisanne]. -
St-Léonard: SODEVAL, [1991]. - 1 dis-
quette. 
Etudes sur l'ensemble du canton 
Kanton 
272 Beaud, Christophe. - L'industrie valaisanne 
face aux défis de l'EEE et du programme du 
marché intérieur CE-92. - St. Gallen: 
Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und So-
zialwissenschaften, 1991. - VI, 87 p. : ill. 
Travail de diplôme. 
273 L'immobilier dans la tourmente / Jean-Jac-
ques Zuber, Thierry Ott, Heinz Blaser, Gas-
ton Barras. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 5, p. 9-16: ill. 
274 Test conjoncturel de l'industrie = Konjunk-
turtest der Industrie / Office de statistique du 
canton du Valais. - Sion: Chancellerie 
d'Etat, 1991.-24 p. 
Etudes locales / Ortschaften 
275 Bonvin, Jean-Michel. - Monthey - Cité in-
dustrielle : le répit après l'explosion. 
In: Affaires publiques, 1992, 1, p. 13-17: ill. 
276 Preux, Françoise de. - Instrument de promo-
tion original: Technopôle Valais. 
In: Affaires publiques, 1991, 2, p. 37-43: ill. 
Concerne la ville de Sierre. 
277 Tschudin, Peter. - Schweizer Papierge-
schichte. - Basel: Basler Papiermühle, 1991. 
- 228 S. : 111. 
Concerne notamment les moulins à papier de Na-
ters et de Vouvry (p. 53-54 + 193). 
278 Valette, Hervé. - Club des managers: le 
poète de l'ébénisterie, le magicien de la 
tuyauterie. 
In: Nouvelliste, 1992, 106, p. 8: ill. 
Concerne : Hans Füglister, facteur d'orgues à Gri-
misuat. 
Commerce, foires / Handel, 
Gewerbeausstellungen 
279 Meylan, Patricia. - Les commerces de détail 
envahissent la ville de Sion: la loi de la 
jungle. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 6, p. 16-19: ill. 
280 Ott, Thierry. - Centres villes et petits com-
merces: Sierre dans la tourmente. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 1, p. 16-20: ill. 
Tourisme / Fremdenverkehr 
281 Bengloan, Bernard. - Vie absolument imagi-
naire de César Ritz and Co, empereurs des 
palaces ou L'ascension des chevriers: diver-
tissement dramatique, avec chœur, ballets et 
orchestre, illustré à la lanterne magique. -
Lausanne: Diff. L'Aire, 1991. - 83 p. 
282 Kämpfen, Werner. - Cäsar Ritz: ein Leben 
für den Gast. - Brig: Rotten-Verlag, 1991. -
127 S. : 111. 
28* 
Etudes sur l'ensemble du canton Transports, communications 
Kanton Transport und Verkehr 
283 Natali, Alessandro. - Guide du tourisme 
doux : Suisse romande et Tessin / Alessandro 
Natali, Philippe Roch. - Genève: Georg: 
WWF, 1991. - 174 p. 
284 Ott, Thierry. - Hôtellerie valaisanne. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 11, p. 12-18: ill. 
Etudes régionales / Region 
285 Perriard-Volorio, Myriam. - Histoire du tou-
risme dans la Vallée du Trient (1860-1945): 
naissance, âge d'or, déclin. - Neuchâtel: 
Université de Neuchâtel, 1991. - 101, [47] p. : 
ill. + 4 p. dépl. 
Mémoire de licence, Faculté des lettres, Université 
de Neuchâtel. 
Etudes locales / Ortschaften 
286 Andereggen, Stephan. - Die Verkehrsge-
schichte Grächens : das parkierte Maultier. -
Grächen: Stiftung «Grechu ischi Heimat», 
1991.-103 S.: 111. 
287 Crettaz, Bernard. - Tourisme et vie quoti-
dienne 1900-1990 : le cas exemplaire de Zinal 
/ B. Crettaz et Yvonne Preiswerk. 
In: La Suisse au quotidien depuis 1300. -
Carouge: Ed. Zoé, 1991, p. 281-289: ill. 
Il existe également une édition allemande du même 
ouvrage publiée à Zürich, Ed. Chronos, en 1991. 
288 Fenner, Martin. - Von der autarken Ge-
meinschaft zum Dorf für Touristen und 
Pendler: St. Luc, Val d'Anniviers: Land-
schaft, Wirtschaft und Gesellschaft in einer 
Walliser Gemeinde im 20. Jahrhundert. -
Bern: P. Haupt, 1991. - S. 265-277: 111. -
(Sonderdruck aus: Ansichten von der rech-
ten Ordnung. - 1991, S. 265-277). 
289 Mariéthoz, Anne. - Intégration de la popula-
tion indigène dans le tourisme: exemple de 
Nendaz. - [Sierre]: [Ecole suisse de tou-
risme], 1991. - 32, [8] p. : ill. + 2 p. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
290 Ott, Thierry. - Pierre-Marie Zurbriggen : un 
hôtelier sur les traces des Seiler et des Ritz. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 2, p. 8-11: ill. 
291 Stuckv, Hildegard. - Ein Dorf im Dorf: 
25 Jahre Feriendorf Fiesch. 
In: Wallis, 13, 1992, 2, S. 34-39: III. 
292 Beeler, Françoise. - Tintouin au pays de l'or 
blanc : slalom entre le privé et le public. 
In: Affaires publiques, 1991, 4, p. 59-65: ill. 
Concerne les remontées mécaniques. 
293 Beysard, Claudia. - L'aéroport de Sion : son 
importance pour le tourisme valaisan. -
[Sierre]: [Ecole suisse de tourisme], 1991. -
25, [15] p. : ill. 
Travail réalisé pour l'obtention du diplôme de 
l'Ecole suisse de tourisme. 
294 Eggel, Stefan. - Freie Bahn in die eisblauen 
Wunder : vom Trainerlift zur Bahn-Weltneu-
heit. 
In: Wallis, 12, 1991, 6, S. 16-21: III. 
Betrifft: Saas-Fee. 
295 Mengis-Imhasly, Ines. - Radio Rottu, Lokal-
radio Oberwalhs, auf Sendung. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 1, p. 34-36: ill. 
296 Silence! on inaugure!: aéroport de Sion: 
spécial aéroport. 
In: Nouvelliste, 1991, 122, p. 1 + 33-41: ill. 
297 Zanoli, Fabienne. - Le bruit / Fabienne Za-
noli, Didier Reichenbach. 
In: Courrier des conseillers, 1992, 9, p. 3-55: 
ill. 
Concerne le bruit en ville de Sion. 
Routes / Strassen 
298 Kalbermatter, Philipp. - Die Oberwalliser 
Pässe im 17. Jahrhundert. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 391-406: III. 
Ponts / Brücken 
299 Kalbermatten, Georges de. - Ponts du Va-
lais; photogr. de Jean-Marc Biner. - Marti-
gny: Pillet, 1991.-262 p.: ill. 
Chemins de fer / Eisenbahn 
300 Andereggen, Stephan. - Hundert Jahre Aus-
einandersetzung mit den Naturgewalten: 
Brig-Visp-Zermatt-Bahn 1891-1991. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 7, p. 17-18: ill. 
29* 
301 Biffiger, Raphaël. - Express-zügig gegen 
Süden. 
In: Wallis, 13, 1992, 2, S. 16-23: III. 
Betrifft: Martigny-Châtelard und Martigny-Or-
sières. 
302 Blatter-Constantin, Martin. - «Träumer» 
setzen Dampf auf ...: am 11. Oktober 1981 
fuhr die letzte Zugskomposition über 
Gletsch. Was seither geschah. 
In: Wallis, 12, 1991, 5, S. 32-35: III. 
303 Bovy, Philippe H. - Mémoire «Lötschberg» 
à l'intention du Conseil d'Etat du Valais. -
Lausanne : Ph. Bovy, 1991. - 6 p. : ill. 
304 Giese, Jutta. - Eisenbahnen zum Matter-
horn: über 100 Jahre Brig-Visp-Zermatt / 
J. Giese, C. Asmus. - Fürstenfeldbruck: 
H. Merker, 1991. - 58 S.: 111. - (Eisenbahn 
Journal; 2/91). 
305 Hitz, Bruno. - Erlebnis Furka-Oberalp-Bahn 
/ Bruno Hitz, Rudolf Weber; [Uebers. von 
Henri-Daniel Wibaut (französisch), Paul 
Day (englisch)]. - Zürich: Orell Füssli, 1991. 
- 144 S. : 111. 
306 Leyvraz, Louis-Henri. - Erinnerungen an die 
Elektrifizierung und den Ausbau der Brig-
Visp-Zermatt-Bahn in den Jahren 1929-1943. 
In: Schweizer Eisenbahn-Revue, 1991, 718, 
S. 226-247: III. 
307 Mariétan, Georges. - Que cache le combat 
autour du Tonkin ? 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 4, p. 18-19: ill. 
308 Mengis-Imhasly, Ines. - Der Bahnhofplatz 
Brig als Drehscheibe. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 7, p. 13-16: ill. 
309 Ott, Thierry. - Trains de montagne: une 
nouvelle jeunesse ! 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 7, p. 19-21: ill. 
310 Ferren, Remo. - Die Bahn zum Berg: Bau 
der Visp-Zermatt-Bahn. 
In: Wallis, 12, 1991, 5, S. 28-31: III. 
311 Preux, Jean de. - Le Valais a-t-il tout à 
gagner? 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 7, p. 10-12: ill. 
Concerne la ligne du Lötscherg. 
312 Schorno, Ralph. - Furka-Bergstrecke. - Zü-
rich: AS Buchkonzept, 1991. - 191 S. : 111. 
313 Weibel, Rodolphe. - Le tunnel du Simplon : 
nouveau tunnel de base ou aménagement de 
l'existant ? 
In: SI A I Ingénieurs et architectes suisses, 
1992, 5, p. 78-81: ill. 
314 Zermatt-Bahn: vom Tal zum Berg / hrsg. 
von der Brig-Visp-Zermatt-Bahn ; mit Text-
beiträgen von : Remo Perren, Luzius Theler, 
Hugo Sarbach, Bernard Truffer, Hannes 
Taugwalder ; Fotos von : Thomas Andenmat-
ten. - Brig: Rotten-Verlag, 1991. - 159 S.: 
111. 
315 Zuber, Jean-Jacques. - Quand le petit train 
des Portes du Soleil se lance dans les entre-
prises de séduction. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 7, p. 22-25: ill. 
Concerne la ligne Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry. 
Postes / Postwesen 
316 Perreten, J . - Notes sur l'histoire postale du 
Valais, 1798-1810 / J. P., C. Qampana]. 
In: Rhône philatélie, 1991, 53, p. 15-20; 54, 
p. 15-19; 1992, 55, p. 15-19: ill. 
Finances publiques, banques, 
crédit 
Öffentliche Finanzen, 
Bank- und Kreditwesen 
317 Bonnard, Jean. - Vous avez dit Raiffeisen? 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 10, p. 14-17: ill. 
318 Campiche, Christian. - Jean-François Sierro : 
2.000.000 de clients. 
In: Bilan, 1992, 4, p. 20-26: ill. 
Concerne: Jean-François Sierro, directeur général 
de l'UBS. 
319 Imboden, Gabriel. - Finanzvolumen der öf-
fentlichen Hand und private Finanzkraft : zur 
Stellung Kaspar Jodok von Stockalpers in der 
Landschaft Wallis. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl. 1991, S. 361-390: III. 
320 50 Jahre Raiffeisenkasse Blatten / Lötschen-
tal 1941-1991. - Brig: Buchdr. Tscherrig, 
1991.-17 S.: ill. 
321 75 Jahre Raiffeisenbank Saas-Fee / [Red. 
Leander Bumann... et al.]. - Visp: nbv 
Druck, [1991].-36 S.: 111. 
322 25 Jahre Raiffeisenkasse St. German, 1966-
1991. - [St. German]: [Raiffeisenkasse], 
[1991].-[8] S.: 111. 
323 75 Jahre Oberwalliser Verband der Raiff-
eisenbanken. 
In: Walliser Bote, 1992, 93, Beilage, 16 S.: 
III. 
324 Morenzoni, Franco. - Les prêteurs d'argent 
et leurs clients dans le Valais savoyard à la 
veille de la peste noire: la casane de Sem-
brancher en 1347. 
In: Revue suisse d'histoire, 42, 1992, 1, p. 1-
27. 
30* 
325 Roulet, Christophe. - Tout le monde savait. 
In: L'AGEFI, 1992, 11 mars, 7p. : ill. 
Concerne les relations entre Jean Dorsaz et la Ban-
que cantonale du Valais. 
326 Sciacca, Eric. - La holding valaisanne, pre-
mier prix fiscal romand. 
In: PME Magazine, 1991, 12, p. 47-51: ill. 
Concerne la fiscalité touchant les sociétés holding. 
327 Théier, Luzius. - Krachen und Beben im 
Wallis. 
In: Bilanz, 1991, 11, S. 27-30: III. 
Betrifft: Jean Dorsaz und die Walliser Kantonal-
bank. 
328 Thurre, Pascal. - Banque cantonale du Va-
lais: scanner... 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 10, p. 10-13: ill. 
Matières premières, énergie 
Rohstoffe, Energie 
329 Chevallier, Michel. - Le gri-gri de Martigny. 
In: PME magazine, 1991, 6, p. 72-74: ill. 
Concerne le CREM (Centre de recherche et d'en-
seignement en énergie et techniques municipales). 
Energie hydraulique / Wasserkraft 
330 Erfreuliche Renaissance der Wasserkraftnut-
zung im Wallis : Ausbau und Modernisierung 
von Mauvoisin und Cleuson-Dixence. 
POPULATION 
BEVÖLKERUNG, 
Population, démographie 
Bevölkerung, Demographie 
337 Dubuis, Pierre. - Testaments et reprise dé-
mographique à la fin du Moyen Age dans un 
pays de montagne: le Valais (Suisse), XIVe-
XVIe siècles. - Paris: Ed. de l'Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 1991. -
P. 221-238: ill. - (Tiré à part de: Annales de 
démographie historique. - Paris, 1991, 
p. 221-238). 
In: Schweizer Baublatt, 1991, 8. Oktober, 
S. 2-5: III. 
331 Fux, Paul. - Das Kraftwerk Bortel. 
In: Wasser, Energie, Luft, 1991, 9, S. 225-
228: III. 
332 Geissbuehler, Dieter. - Barrages dans l'es-
pace alpin. 
In: Faces, 1991, 22, p. 26-31: ill. 
333 Les travaux de surélévation du barrage de 
Mauvoisin, 1989-1991 / Forces motrices de 
Mauvoisin S.A. Sion - Martigny: Impr. Pil-
let, [1991].-7 p . : ill. 
Autres énergies / Andere Energien 
334 M eisser, Nicolas. - Les mines de Grand-Praz 
et de Gollyre, Val d'Anniviers / Valais. 
In: Minaria Helvetica, 1991, Hb, p. 54-67: 
ill. 
335 Tissières, Pascal. - Le Mont-Chemin, la 
montagne magique. 
In: Treize étoiles, 1992, 5, p. 32-34: ill. 
Concerne l'exploitation des mines de Mont-
Chemin. 
336 Zenhäusern, Gregor. - Energie und Um-
welt: Stockalpers Eisenbergwerk im Grund 
bei Brig. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verlag, 1991, S. 413-430: III. 
ET SOCIÉTÉ 
GESELLSCHAFT 
338 Voutaz, Jacques. - Le CREPA. 
In: Bulletin I Centre régional d'études des 
populations alpines, 1992, 2, p. 5-7. 
Concerne le CREPA = Centre régional d'études 
des populations alpines. 
Emigration, immigration 
Emigration, Immigration 
339 Auswanderungsland Wallis: Anton Kämp-
fen : Opfer der Geschichte. 
In: Rote Anneliese, 1991, 125, S. 18-19: 111. 
31* 
340 Auswanderungsland Wallis: Josephine Gen-
tinetta : Emanzipation im Kloster. 
In: Rote Anneliese, 1992, 127, S. 16-17: III. 
341 Arlettaz, Gerald. - L'émigration: un enjeu 
politique et national (1848-1888). 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 67-81. 
342 Carron, Christophe. - Nos cousins du monde 
en Valais cet été: bilan d'une expérience 
humaine. 
In: Résonances, 1991-[1992], p. 26-27: ill. 
343 Carron, Christophe. - Valais - Amérique: 
un siècle de cousinage. 
In: Ecriture, 1992, 39, p. 140-148. 
344 Documents = Documents = Documentos: 
quelques documents relatifs aux émigrés du 
Valais. 
In: Pages monthey sannes, 1991, 14, p. 49-
107: ill. 
Concerne: Monthey. 
345 Fou kyé chon parti : sur la trace des émigrés 
saviésans / éd. par l'Equipe J.E.U.N.E.S.; 
[textes de: Anne-Gabrielle Bretz-Héritier... 
et al.]. - Savièse: Equipe J.E.U.N.E.S., 
1991. - 84 p. : ill. + 1 feuille volante. 
346 Mayor, Ariane. - Représentation de l'enfant 
migrant chez quelques enseignants valaisans / 
A. Mayor, Marie-Laurence Lamon. 
In: Résonances, 1991-[1992], 4, p. 13-17: ill. 
347 Pannatier, Anselme. - Accueil des migrants 
dans les écoles valaisannes. 
In: Résonances, 1991-[1992], p. 10-11: ill. 
348 Steiner-Ferrarini, Marina. - Wahlheimat am 
Simplon: die italienische Kolonie Oberwal-
lis. - Brig: Verlag Zur alten Post, 1992. -
208 S. : 111. 
349 Vernaz, Celia E. - San José : Colonie valai-
sanne en Argentine; traduction: Sandra 
Gaillard. 
In: Annales valaisannes, 66, 1991, p. 137-
148. 
Relations avec la Suisse 
et l'étranger 
Beziehungen Schweiz - Ausland 
350 Euro Valais: qui sait quoi?: historique, vo-
cabulaire / Département de l'économie publi-
que du canton du Valais - le Délégué aux 
affaires européennes et transfrontalières = 
Euro Wallis: Wer weiss was?: Historik, 
Wortschatz / Volkswirtschaftsdepartement 
des Kantons Wallis - der Delegierte für euro-
päische und grenzüberschreitende Fragen. -
Etat en février 1992. - Sion : Département de 
l'économie publique, 1992. - VI, 64 p. 
351 Information Euro Valais = Information 
Euro Wallis. - Sion: Département de l'éco-
nomie publique du Canton du Valais. - Délé-
gué aux affaires européennes et transfronta-
lières, 1991 - . 
352 Répertoire des responsables et des activités 
en rapport avec l'Europe: état du 1.05.1991 / 
Canton du Valais = Kanton Wallis. - Sion: 
Etat du Valais, [1991]. - 19, [8] p. 
353 Le Valais est-il européen? / [textes de :] Ray-
mond Lorétan, Pierre-Noël Julen, Pascal 
Couchepin, Edouard Delalay, Vital Darbel-
lay, Rosemarie Antille, Monique Paccolat, 
Maurice Puippe, Gabriel Grand, Léonard 
Bender, Raymond Deferr. 
In: Journal du Haut-Lac, 1991, Spécial éco-
nomie, septembre, p. 1-32: ill. 
In: Confédéré, 1991, Spécial économie, sep-
tembre, p. 1-32: ill. 
Questions sociales / Soziales 
Faits et problèmes sociaux 
Soziale Probleme 
354 Die Armut im Wallis / Forschungsarbeit der 
CONSULTEC unter der Leitung von Marie-
Françoise Perruchoud-Massy : Departement 
der Sozialdienste - Staat Wallis. - [Sitten] : 
Departement der Sozialdienste - Staat Wal-
lis, 1991.-77 S.: 111. 
355 Baechler, André. - Forum sur les technolo-
gies nouvelles au service des handicapés 
mentaux et des polyhandicapés. 
In: La pédagogie spécialisée dans la mou-
vance du temps. - Lucerne: Ed. SZH/SPC, 
1990, p. 109-111. 
356 Ballestraz, Elisabeth. - Ils prendront racine. 
- Ed. Art et foi - O. Taramarcaz, 1991. -
141 p. : ill. 
Concerne le témoignage d'une famille ayant adopté 
des enfants handicapés. 
357 Barman, Jean-Daniel. - «Café Saigon»: les 
choix du samedi soir: un nouveau pro-
gramme de prévention. 
In: Les cahiers du GREAT, 1991, 2, p. 43-50. 
Concerne une campagne de prévention contre l'al-
coolisme. 
358 Dubuis, Pierre. - Enfants refusés dans les 
Alpes occidentales (XIVe-XVe siècles). -
Rome : Ecole française de Rome, Palais Far-
nèse, 1991. - P. 573-590. - (Tiré à part de: 
Enfance abandonnée et société en Europe: 
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XIVe-XXe siècle : actes du colloque interna-
tional organisé par la Società italiana di de-
mografia storica..., Rome, 30 et 31.01.87. -
Rome: Ecole française de Rome, Palais Far-
nèse, 1991, p. 573-590. 
359 Dumont, Jean-Henri. - Au secours! Ça 
bouge!: essai d'élaboration de perspectives 
de prise en charge des personnes handicapées 
psychiques chroniques face au problème de 
l'angoisse du changement. - 2e version. -
Sion: Centre de formation pédagogique et 
sociale, 1991. -89 p.: ill. 
Pour l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé. 
- Travail réalisé dans le cadre du Home «La Tour» 
à Sion. 
360 Lamon, Georges. - L'éducation psychomo-
trice au Centre ORIPH de Sion. 
In : La pédagogie spécialisée dans la mou-
vance du temps. - Lucerne: Ed. SZH/SPC, 
1990, p. 84-86. 
361 Loretan, Stefan. - Schattenseiten des glanz-
vollen 17. Jahrhunderts im Walüs. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 143-178: III. 
362 La pauvreté en Valais / travail de recherche 
élaboré par CONSULTEC sous la dir. de 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy ; Dépar-
tement des affaires sociales - Etat du Valais. 
- [Sion] : Département des affaires sociales, 
1991.-73 p.: ill. 
363 Reichenbach, Simone. - Jalons pour une his-
toire de l'action en faveur des handicapés en 
Suisse romande 1889-1989. 
In: La pédagogie spécialisée dans la mou-
vance du temps. - Lucerne: Ed. SZH/SPC, 
1990, p. 37-55. 
364 Saudan-Egger, Claire-Lise. - Eduqué-éduca-
trice : histoire d'une coévolution. 
In: Travail social, 1991, 718, p. 2-30: ill. 
Concerne les handicapés. 
365 Textes et conférences de la journée des 
60 ans du SMPV / Service médico-pédagogi-
que valaisan = Texte und Vorträge... 
EBKJP / Dienststelle für Ersiehungsberatung 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. - [Sion]: 
Dép. des affaires sociales, 1990. - 86 p. 
Action sociale / Soziale Tätigkeit 
366 Imboden, Jules. - Vereinschronik. 
In: 25 Jahre SLRG Oberwallis, 1967-1992. -
Visp: nbv Druck, 1992, S. 15-39: III. 
Betrifft : Schweizerische Lebensrettungs-Gesell-
schaft. 
Groupes sociaux / Soziale Gruppen 
367 Allet-Zwissig, Danielle. - La condition fémi-
nine en Valais à travers la presse et les publi-
cations officielles du canton 1870-1880. Sep-
tième partie: La femme, la loi, la morale. 
In: Annales valaisannes, 66, 1991, p. 77-135. 
368 Dupuis, Georges. - La politique valaisanne 
en faveur des personnes âgées: aspects mé-
dico-sociaux. 
In : Cahiers médico-sociaux, 1991, 3, p. 229-
233. 
Santé publique, médecine 
Gesundheitswesen, Medizin 
369 Annuaire statistique sur la santé publique. -
Sion: Département de la santé publique, 
1991. - 101 p. 
370 Blanc, Christophe. - La gestion du personnel 
dans les hôpitaux de petite et moyenne im-
portance: exemple du Centre valaisan de 
pneumologie. - Fribourg, 1990. - 147 p. : ill. 
Mémoire de licence fac. se. éco. et soc. Fribourg, 
1990. 
371 Chastonay, Philippe. - Les besoins institu-
tionnels en matière de santé publique: une 
enquête dans trois cantons romands et au 
Tessin / Philippe Chastonay, Jean-Jacques 
Guilbert et André Rougemont. 
In: Cahiers médico-sociaux, 1992, 36, p. 45-
53. 
372 Clinique Ste-Claire Sierre. - Sierre: Impr. 
Centrale, 1991. -24 p.: ill. 
373 Commission santé. - Rapport de la Commis-
sion Santé / Parti socialiste du Valais ro-
mand. - Sion: Parti socialiste du Valais 
romand, 1991.-91 p.: ill. 
Concerne la santé publique. 
374 Du cœur mystique au cœur mécanique: les 
pionniers de la cardiologie, les inventeurs de 
la chirurgie cardiovasculaire, la mise au point 
du cœur artificiel en Suisse romande / par 
Charles Hahn... [et al.]. - Lausanne: Ed. 
24 Heures, 1991. - 247 p.: ill. 
375 Ecœur, Yves. - Médecine ambulatoire et 
caisses-maladie: statistique de 1982 à 1990, 
[Suisse, cantons de Berne, Fribourg, Tessin, 
Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura]; 
[avant-propos, vue d'ensemble, résumé et 
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remarques de Pierre Gilliand], - Lausanne: 
Institut de hautes études en administration 
publique, 1992, - 165 p. : ill. - (Cahiers de 
recherche et de planification sociales). 
376 Felix Platter (1536-1614) in seiner Zeit / Ul-
rich Tröhler (Hg.). - Basel: Schwabe, 1991. 
- 86 S. - (Basler Veröffentlichungen zur Ge-
schichte der Medizin und der Biologie. Neue 
Folge; 3). 
377 75 Jahre Krankenkasse Stalden: 1916-1991 / 
Matthias Venetz. - Visp: Mengis, 1991. -
24 S. : 111. 
378 50 Jahre Samariterverein Oberwald, 1940-
1990: Jubiläumsschrift. - Brig: Buchdr. 
Tscherrig, [1990].-24 S.: 111. 
379 Olsommer, Bojen. - Petite histoire d'une 
grande œuvre de santé : du Sanatorium popu-
laire du Valais au Centre valaisan de pneu-
mologie, 1941-1991. - Sion: Impr. Valprint, 
1991.-79 p.: iU. 
380 Quinodoz, F. - L'informatique comme 
moyen de communication au cabinet médi-
cal : une enquête auprès des médecins valai-
sans. 
In: Médecine et hygiène, 1992, 12 février, 
p. 378-381. 
381 Regionalspital Sta Maria, Visp: [Aerzte, Ab-
teilungen, Verwaltung, Schule, Bauge-
schichte in Interviews, Berichten, Statisti-
ken, Kurz-Reportagen] / [Interviews: Luzius 
Theler]: [Fotos: Thomas Andenmatten]; 
[Gestaltung: Felix Pfammatter]. - Brig: Rot-
ten-Verl., 1991. - 117 S.: 111. 
382 Revaz, Claude. - La roue de la vie : chroni-
que d'un gynécologue ; préf. Hans Bossart. -
Yens s/Morges: Ed. Cabédita, 1991. -163 p. 
- (Archives vivantes). 
383 Salamin, Michel. - Maladies et médecins 
dans le Valais napoléonien. 
In: Annales valaisannes, 66, 1991, p. 3-76. 
384 Santos-Eggimann, Brigitte Sonja. - Etude 
comparative de la mortalité infantile dans les 
cantons du Valais et de Vaud / B[rigitte] 
Santos-Eggimann, B[rigitte] Martin-Béran, 
F[red] Paccaud. - Lausanne: Institut univer-
sitaire de médecine sociale préventive, 1991. 
- 45 p. : ill. - (Cahiers de recherches et de 
documentation; 63). 
385 Sida: dix ans déjà: journée d'information sur 
le SIDA, Sion, 29 novembre 1991. 
In: Médecine et hygiène, 49, 1991, 15 septem-
bre, p. 2415-2448. 
386 Taramarcaz, Olivier. - SIDA, réactions liées 
à la séropositivité. 
In: Travail social, 1991, 6, p. 15-25: ill. 
Concerne l'antenne SIDA (Valais romand). 
Sports / Sport 
387 Borgeaud, Georges. - L'année sportive en 
Valais. 
In: Almanach du Valais, 92, 1992, p. 63-66. 
388 Sport total : Oberwalliser Sport- und Freizeit-
magazin / [Walliser Skiverband - Regional-
gruppe Oberwallis]. - Eröffnungs-Nr. 1991; 
Nr. 1 (1992) -. - Naters: OWAL-Sport & 
Freizeit. 
389 Sport Valais / [éd. par: la Fondation de l'aide 
sportive valaisanne] = Sport im Wallis / 
[Hrsg.: Stiftung Walliser Sporthilfe]. -
[Sion]: Fondation de l'aide sportive valai-
sanne, [1991]. - 55 p. : iU. 
Alpinisme / Alpinismus 
390 Anker, Daniel. - Zum ersten Mal dünne 
Luft. 
In: Bergsteiger, 1991, 7, S. 14-17: III. 
Betrifft : Zermatter Breithorn. 
391 Berner Alpen : Sanetsch - Gemmi / verfasst 
von Daniel Anker... [et al.]. - 5. Aufl. -
[Bern]: Schweizer Alpen-Club, 1991. -
320 S.: 111. - ([Clubführer des Schweizer 
Alpen-Club]). 
392 Brandt, Maurice. - Guide des Alpes valai-
sannes, du Strahlhorn au Simplon. - Berne : 
Club alpin suisse, 1991. - 662 p.: ill. -
(Guides des alpes valaisannes; 5). 
393 Buscaini, Gino. - Monte Rosa e Mischabel. -
Milano: Club alpino italiano: Touring Club 
italiano, 1991. - 688 p.: ill. - (Guida dei 
monti d'Italia; 17). 
394 Les crampons: bulletin du groupe CAS de 
Monthey : rétrospective de 70 ans d'existence 
rehaussée d'une exposition d'anciens docu-
ments: n° du 70e, novembre 1991. - 1991. -
[16] p. : ill. 
395 Fellenberg, Edmund von. - Histoire de la 
conquête des Alpes: le Mönch. 
In: Les Alpes: bulletin mensuel du C.A.S., 
67, 1991, 10, p. 422-423: ill. 
396 Fellenberg, Edmund von. - Zur Geschichte 
der Eroberung der Hochalpen und der Be-
steigungsberichte : der Mönch. 
In : Die Alpen : Monatsbulletin des Schweizer 
Alpen-Clubs, 67, 1991, 10, S. 422-423: III. 
397 Goedeke, Richard. - Es lächelte auch mitten 
in der Nacht. 
In: Bergsteiger, 1991, 7, S. 18-22: III. 
Betrifft: Weisshorn. 
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398 Inauguration du mur d'escalade, 30 juin 
1991: [La vie du Club de 1920 à 1991 CAS 
Montana-Vermala] / Club alpin suisse, Sec-
tion de Montana-Vermala. - [1991]. - 48 p. : 
ill. 
399 Klappert, Reinhard. - 260 sommets des 
Alpes: guide de randonnées à skis: descrip-
tions des montées et descentes de 260 som-
mets français, italiens et suisses accompa-
gnées de 91 photos noir et blanc, 23 photos 
couleur et 25 croquis topographiques ; [trad. 
de Catherine Logé]. - Annecy: Franck, 
1991.-314 p.: ill. 
400 König, Stefan. - Edward Whymper, weiss 
auf schwarzem Grund: Gedanken zur Erst-
besteigung des Matterhorns, gedacht anläss-
lich des 50 jährigen Jubiläums. 
In : Sternstunden des Alpinismus I Stefan Kö-
nig. - München: Bruckmann, 1991, S. 92-
102. 
401 Matterhorn-Geschichten: Bergsteigererleb-
nisse am Traumberg / hrsg. von Fritz 
Schmitt. - [2. durchges. Aufl.]. - München: 
Bruckmann, 1991. - 192 S. : 111. - (Bergstei-
ger Bibliothek). 
402 Merminod, Yves. - Histoire de la conquête 
des Alpes (4): le Grand Combin. 
In: Les Alpes: bulletin mensuel du CA.S., 
67, 1991, 9, p. 362-363: ill. 
403 Merminod, Yves. - Zur Geschichte der 
Hochalpen und der Besteigungsberichte : der 
Grand Combin. 
In: Die Alpen: Monatsbulletin des S.A.C, 
67, 1991, 9, s. 362-363: III. 
404 Monte Rosa, 1865-1990: [125 ans d'un long 
chemin à faire connaître, aimer et respecter 
la montagne] = [der 125 Jahre weite Weg, 
um die Berge kennen-, lieben- und respektie-
ren zu lernen] / [textes: Michel Coquoz ... et 
al.]. - Monthey: La Cordée, 1990. - [72] p. : 
iU.-(La cordée; 90/8). 
405 Remy, Claude. - Choix d'escalades Sanetsch 
et Miroir d'Argentine : plus de 70 voies équi-
pées / Claude et Yves Remy. - Montreux: 
P. Keiser, 1991. - 68 p.: ill. 
406 Rost, Harry. - Die Riesenmauer über Macu-
gnaga. 
In: Bergsteiger, 1991, 7, S. 44-50: III. 
Betrifft : Monte Rosa. 
407 Stähli, Hannes. - Ein Gigant aus Fels und 
Eis... 
In: Bergsteiger, 1991, 7, S. 38-42: III. 
Betrifft: Finsteraarhorn. 
408 Steinbichler, Hans. - Zermatt hat immer Sai-
son: der Vier-Sterne-Ort der Alpen. 
In: Bergwelt Alpin, 1991, 10, S. 72-79: III. 
409 Summermatter, J. - Spezi a 1 St. Nikiaus. 
In: La Cordée, 1991, 7, 4 S. : III. 
410 Volorio, Marc. - Escalades: Châtelard-Gié-
troz et Emosson / [Marc Volorio, Paul-Victor 
Amaudruz]. - [Fully: Impr. Dorsaz], [1991]. 
- 20 p. : ill. 
Chasse / Jagd 
411 100 ans de la Diana, Société des chasseurs du 
district de Sierre : 1891 - 1991. - Sierre : Arts 
Graphiques Schoechli, 1991. - 103 p. : ill. 
412 Girard, Paul-Henri. - Capacité d'accueil et 
cheptel chamois. 
In: Chasse nature Diana, 1991, 7, p. 6-7: ill. 
413 Studer, Leo. - Der Jagdverein Vispertermi-
nen / Leo Studer, David Schmidt. 
In: Schweizer Jäger, 1992, 6, S. 21-25: III. 
414 Théier, Luzius. - Waid-Sicht im Wandel. 
In: Wallis, 12, 1991, 4, S. 16-23: III. 
Betrifft: die Jagd und Otto Abgottspon. 
Ski / Ski 
415 Anker, Daniel. - Berner Oberland und Wal-
lis / Daniel Anker, François Labande. -
Innsbruck: Steiger, 1991. - 220 S.: 111. -
(Skitouren fürs Wochenende Schweiz; 1). 
416 Escher, German. - Wunderwaffen zum 
Schutz der Skiarena?: Schneekanonen im 
Oberwallis. 
In: Wallis, 12, 1991, 6, S. 22-27: III. 
417 50 Jahre Skiclub «Märjelenalp», Fieschertal, 
1941-1991. - Fiesch: Holzer Druck, [1991]. -
24 S. : 111. 
418 Kalbermatten, Roger. - Ökonomische Ana-
lyse eines Sportverbandes am Beispiel des 
Walliser Skiverbandes. - Freiburg, 1990. -
111 S.: 111. 
Lizenziatsarbeit rer. pol. Freiburg, 1990. 
419 Meissner, Paul. - Zermatt: Routen ohne 
Hörn und Trubel: Skitouren und Varianten 
rund um das Matterhorn / P. Meissner, Hans 
Steinbichler. 
In: Bergwelt Alpin, 1992, 3, S. 12-35: III. 
Autres sports / Andere Sportarten 
420 Accidents de parapente / par S[téphane] Og-
gier... [et al.]. 
In: Médecine et hygiène, 1991, 1899, p. 2194-
2200. 
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421 50e anniversaire du Hockey-Club Monthey, 
1942-1992 / Hockey-Club Monthey; [textes 
de Jean-Claude Colombara, Georges Bor-
geaud, Claude Défago]. - Monthey: Impr. 
Montfort, [1992]. -[44] p.: ill. 
422 Cenamo: 50e anniversaire / [Plaquette réali-
sée par Armand Bussien, Pierrette Weiss-
brodt, Henri-Pierre Galletti] ; [avec la collab. 
de Myriam Bouchibane]. - Monthey: Impr. 
EGLISE ET RELIGIONS / 
Généralités / Allgemeines 
425 Fontannaz, Augustin. - Chronique reli-
gieuse. 
In : Almanach du Valais, 92, 1992, p. 45-49. 
426 Preux, Françoise de. - Eglises et Etat en 
Valais: relations particulières. 
In: Affaires publiques, 1991, 3, p. 109-115: 
ill. 
Histoire ecclésiastique 
Kirchengeschichte 
Etudes sur l'ensemble du diocèse 
Diözese 
427 Bender, Philippe. - Les rapports entre les 
confessions catholique et réformée dans le 
canton du Valais au cap du XXe siècle. 
In: Zeitschrift für schweizerische Kirchen-
geschichte, 85, 1991, S. 59-91. 
Etudes régionales et locales 
Regional- und Lokalstudien 
428 Roten, Hans Anton von. - Zur Geschichte 
der reformierten Gemeinde Leuk 1560-1651. 
In: Vallesia, 46, 1991, S. 39-66. 
36* 
Montfort, 1991. - [52] p.: ill. 
Concerne le Cercle des nageurs de Monthey. 
423 Oggier, Stéphane. - Accidents de parapente : 
étude de 118 patients traités à l'Hôpital ré-
gional de Sion-Hérens-Conthey (VS), de 
1987 à 1990. - Sion, 1991. - 142 p. : ill. 
Th. méd. Lausanne, 1991. 
424 Le Valais, atout golf. 
In: Golf bleu magazine, 1991, 10, [32] p. : ill. 
KIRCHE UND RELIGION 
Personnages ecclésiastiques 
Geistlichkeit 
429 Carlen, Louis. - Anton Maria Anderledy 
(1819-1892) : zum 100. Todestag des Walliser 
Jesuitengenerals. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 43-51: III. 
430 Carlen, Louis. - Peter Schiner: Johanniter 
im 16. Jahrhundert. - Brig: [Rotten-Verl.], 
1991. - 15 S. : 111. - (Schriften des Stockalper-
Archivs in Brig; H. 41). 
431 Ribi, Rolf C. - Der Primus in Purpur / Inter-
view Rolf C. Ribi und Christian Waefler. 
In: Wir Brückenbauer, 1991, 45, S. 32-36: III. 
Betrifft: Kardinal Heinrich Schwery. 
Eglise catholique 
Römisch- Katholische Kirche 
Droit et 
organisations ecclésiastiques 
Kirchenrecht und 
Kirchliche Institutionen 
432 Carlen, Louis. - Zur Schiedsgerichtsbarkeit 
in der Diözese Sitten bis 1350. - Regensburg : 
F. Pustet, 1991. - S. 267-181. - (Sonder-
druck: Fides et lus: Festschrift für Georg 
May zum 65. Geburtstag. - Regensburg: 
F. Pustet, 1991. - S. 267-281). 
Liturgie et vie religieuse 
Liturgie und religiöses Leben 
433 Braunstein, Evelyne. - Le Service de la pas-
torale spécialisée : partie romande du diocèse 
de Sion et Abbaye de St-Maurice / Sr Eve-
lyne Braunstein, Jean-François Maillard. 
In: Pages romandes: revue d'information sur 
le handicap mental, 1991, 6, p. 17-20. 
434 Sarbach, Josef. - Die Dorfheiligen im Ober-
wallis / von Josef Sarbach, Uli Wirz und 
Edouard Imhof. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 19-26: III. 
435 Werten, Pius. - Der heilige Antonius und das 
Goms: eine steinalte Teufelsgeschichte. 
In: Wallis, 13, 1992, 1, S. 52-55: 111. 
Betrifft: Münster. Antoniuskapelle. 
Ordres religieux, monastères 
Orden, Klöster 
436 Abbaye de St-Maurice: pourquoi un Abbé-
Evêque à St-Maurice ? 
Généralités / Allgemeines 
Enseignement général 
Schulwesen 
442 L'école du futur, l'utopie. 
In: Résonances, 1991192, 3, p. 14-40: ill. 
443 Guntern, Josef. - Zur Schulgeschichte der 
Stadt Sitten im 17. Jahrhundert. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verlag, 1991, S. 119-142: III. 
444 Theytaz, Philippe. - L'appui pédagogique à 
l'école valaisanne. 
In: La pédagogie spécialisée dans la mou-
vance du temps. - Lucerne: Ed. SZH/SPC, 
1990, p. 69-77. 
445 Theytaz, Philippe. - L'échec scolaire et la 
sélection. - Lucerne: Ed. SZH/SPC, 1990. -
296, 24 p. : ill. 
In: Echos de Saint-Maurice, 1992, 1, p. 7-12: 
m. 
Concerne l'ordination épiscopale de Mgr Henri Sa-
lina. 
437 Auer, Immaculata. - Vor 150 Jahren : Briger 
Ursulinen in den Urkantonen. 
In: Gruss aus St. Ursula, 1991, 6, S. 23-26. 
438 Conne, Jean-Louis. - Grand St Bernard : les 
marches de Jupiter. -
In: Animan, 1991, décembre, p. 68-89: ill. 
Concerne l'hospice du Grand Saint Bernard. 
439 Constitutions / Congrégation des chanoines 
réguliers du Grand-Saint-Bernard. - Saint-
Maurice: Œuvre Saint-Augustin, 1991. -
168 p. 
440 Roduit, Olivier. - L'Abbaye de Saint-Mau-
rice en 1291 : ora et labora. 
In: Echos de Saint-Maurice, 87, 1991, 2, 
p. 148-150. 
441 Saxer, Victor. - Parler des martyrs une Bible 
à la main: l'usage de la Bible dans les Pas-
sions des martyrs d'Agaune. 
In: Echos de Saint-Maurice, 87, 1991, 2, 
p. 80-115: ill. 
Enseignement primaire 
Primarschule 
446 Animation pédagogique. 
In: Résonances, 1991192, 7, p. 6-31. 
Concerne l'animation pédagogique dans l'enseigne-
ment primaire. 
447 Les devoirs à domicile. 
In: Résonances, 1990/91, 9, p. 2-24. 
448 L'école obligatoire en Valais [par les] Jeu-
nesses radicales valaisannes. 
In: Confédéré, 1991, 62, p. 16: ill.; 63, p. 6: 
ill.; 68, p. 9. 
Concerne l'histoire de l'école obligatoire en Valais. 
449 Favre, Michel. - L'école d'autrefois: Iséra-
bles; [avec la collab. de Pierre-Emile Crette-
nand]. -Nendaz: Impr. des Gentianes, 1991. 
- 47 p. : ill. 
450 Métrai, Maurice. - Le régent Micheloud. 
In: Almanach du Valais, 92, 1992, p. 79-85: 
ill. 
Concerne : Maurice Micheloud. 
ENSEIGNEMENT, INSTRUCTION 
ERZIEHUNG, UNTERRICHT 
37* 
451 Schmidt, Rico-Henri. - Bitsch - Schule einst 
und jetzt; [Fotos: Harald Imhof... et al.] -
Bitsch: Gemeinde Bitsch, [1991]. - 103 S.: 
111. 
Enseignement secondaire 
Sekundärschule 
452 Amherdt, Charles-Henri. - Contribution à 
l'étude du choix professionnel chez les futurs 
bacheliers: sur l'exemple d'élèves issus du 
Valais Central. - Sierre: Calligraphy SA, 
1991.-X, 279 p.: Ü1. 
Diss. se. soc. et pol. Lausanne, 1991. 
453 Eberhard, Max N. - Mes riches heures au 
collège de Saint-Maurice. - Lausanne: 
M. Eberhard, 1991. - 102 p. : ill. 
454 Gay, Fernand. - De la Révolution d'Agaune 
à l'Axonométrique romand et d'une juvénile 
inquiétude. - (Tiré à part de: Colloque Ed-
mond Humeau, 5 et 6 mai 1990 à l'Université 
d'Angers, Angers, 1991, p. 37-43.) 
Concerne Edmond Humeau et le Collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice. 
455 40 Jahre Sekundärschule, OS Stalden / 
[Texte Albin Willisch... et al.]. - Visp: nbv 
Druck, [1991].-40 S.: 111. 
456 Schenker, Lukas. - Der heimatlose Maria-
steiner Konvent auf der Suche: von Delle 
nach Dürrnberg. 
In: Mariastein, 1992, 1, S. 9-15. 
Enthält auch das Walliser Projekt «Kollegium 
Brig». 
457 Travaux manuels et économie familiale au 
CO. 
In: Résonances, [1991]-1992, 9, p. 2-30: ill. 
Enseignement spécialisé 
Sonder- und Hilfschule 
458 Institut N.-D. de Lourdes: CH-3960 Sierre / 
[Association valaisanne pour l'enfance in-
firme]. - Sierre: Arts graphiques, 1991. -
[24] p. : ill. 
Enseignement professionnel 
Berufsschule 
459 Besse, Jacques. - La chimie à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais. 
In: Chimia, 1992, février, p. 34-37: ill. 
460 L'école d'ingénieurs du Valais relève les défis 
du futur [Enregistrement vidéo]. - Sion: 
Ecole d'ingénieurs du Valais, 1991. - 1 vidéo-
cassette [VHS]. 
461 Education des choix / ouvrage réalisé par 
l'Office d'orientation scolaire et profession-
nelle du Valais romand; [réd. Maurice Dir-
ren... et al.]. - Sion: Département de l'ins-
truction publique du canton du Valais - Of-
fice d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand, 1991. - 2 vol. 
462 Evaluation de l'Ecole suisse de tourisme et 
prospective / Ecole suisse de tourisme, Cen-
tre de recherches appliquées au tourisme. -
Sierre: Ecole suisse de tourisme, 1990. -
20 p. : ill. - (Les cahiers du CRAT; 1). 
463 Info top / ouvrage conçu et réalisé par l'Of-
fice d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand; réd.: Maurice Dirren... 
[et al.]; mise en forme: Patricia Reynard... 
[et al.]. - Sion: Office de recherche et de 
documentation pédagogique, 1991. - 111 p. : 
ill. 
Concerne l'orientation scolaire et professionnelle. 
464 Libellule 91 : programme intégré d'éducation 
au choix et d'information scolaire et profes-
sionnelle / Département de l'instruction pu-
blique du Canton du Valais - Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle du Valais 
romand. - [Sion] : Département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais, 1991. -
[7] p.: Ul. 
465 Mit der Ingenieurschule Wallis auf die Zu-
kunft [Enregistrement vidéo]. - Sitten: 
E.I.V., 1991. - 1 vidéocassette [VHS], 
466 Standortsbestimmung der STF und Zu-
kunftsaussichten / Schweizerische Touris-
musfachschule, Centre de recherches appli-
quées au tourisme. - Sierre: Schweizerische 
Tourismusfachschule, 1990. - 20 S.: IU. -
(Die Hefte vom CRAT; 1). 
Hautes écoles et recherche 
Hochschulen und Forschung 
467 Crettenand, Franchie. - Emplois universi-
taires en Valais : bilan et perspectives dans le 
secteur sciences économiques et hautes 
études commerciales. - [Sion] : Département 
de l'instruction publique du canton du Valais 
- Délégué aux questions universitaires - Ser-
vice administratif, 1991. - 51 p. : ill. 
38* 
468 Fournier, Gilbert-François. - Eléments pour 
une politique de la recherche et de la forma-
tion continue des universitaires en Valais / 
Gilbert Fournier, Stéphane Decoutère. -
Sion : Département de l'instruction publique 
du Canton du Valais: Institut universitaire 
Kurt Bosch, 1991. - 51 p. 
469 Fournier, Gilbert-François. - Monographies 
des centres de recherches établis en Valais 
(2e inventaire). - 2e éd. - Sion: Département 
de l'instruction publique du Canton du Valais 
Généralités / Allgemeines 
473 Jaunin, Françoise. - Le rassemblement des 
chamans : symposium sur la créativité à Zer-
matt. 
In: Voir, 1992, mars p. 6-7: ill. 
Concerne : Gottlieb Guntern. 
474 Meier, Marco. - Heidi, das Matterhorn und 
der Feigenbaum. 
In: Du, 1992,3, S. 15-21:111 
Betrifft : Gottlieb Guntern und das zweite interna-
tionale Zermatter Symposium 1991. 
475 Zuber, Jean-Jacques. - Coup de projecteur 
sur trois jeunes artistes. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 2, p. 23-25: ill. 
Concerne: Marie Gailland, René Niederberger, 
Anne Salamin. 
Vie culturelle / Kulturleben 
476 Chapuisat, Jean-Pierre. - Monsieur Lucien 
Lathion (1893-1990), ancien président du 
Grand-Conseil. 
In: Annales valaisannes, 66, 1991, p. 148-
149. 
Ail Frossard, Denise. - Théâtre du Crochetan à 
Monthey: belle audace. 
In: Affaires publiques, 1991, juin, p. 95-99: 
ill 
Concerne la politique de l'animation culturelle à 
Monthey. 
478 Grichting, Alois. - Professor Dr. Albert 
Julen (1895-1968): Lehrer und Humanist, 
- Service administratif - Valais-Universités, 
1990. - 52 p. : ill. 
470 Institut Dalle Molle d'intelligence artificielle 
perceptive, IDIAP. - Martigny: IDIAP, 
1991 . -7 p . : Ü1. 
471 Liens Valais-Université. 
In: Résonances, [1990J-1991, 7, 28p.: ill. 
472 Zuber, Jean-Jacques. - Et voilà Martigny 
entichée de recherche scientifique ! 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 9, p. 14-16: ill. 
Historiker, Soziologe und Sozialpolitiker, 
Priester, Kirchenbauer, Zermatter, Musiker. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 33-42: III. 
479 Le Bé, Philippe. - Léonard le flamboyant. 
In: Bilan, 1991, 7-8, p. 16-22: ill. 
Concerne : Léonard Gianadda et la Fondation Gia-
nadda à Martigny. 
480 Mengis, Ines. - Das Kultur- und Gemeinde-
zentrum «La Poste» in Visp. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 11, S. 19-22: III. 
481 Naters Kulturtage: CH 91. - Brig: Druck. 
Tscherrig, [ 1 9 9 1 ] . - 3 2 S . : m . 
482 Preux, Françoise de. - Valais, visage cultu-
rel : peut-on parler de culture ? 
In: Valais-Demain, 1992, 19, p. 13-24: ill. 
483 Le Service des Musées, Monuments histori-
ques et Recherches archéologiques du canton 
du Valais / Walter Ruppen, Marie Claude 
Morand, François Wiblé, Renaud Bûcher, 
Michel Veuthey. 
In: Gazette Nike, 1991, 4, p. 22-25. 
Arts visuels / Bildende Kunst 
484 Balade à Evolène: itinéraire proposé par 
Evolèn'art, Association culturelle. - Les 
Haudères: Evolèn'art, 1991. - 16 p. : ill. 
Il s'agit d'un guide des monuments historiques 
d'Evolène. 
485 Cassina, Gaétan. - Le grand Stockalper et les 
arts visuels: notes sur un âge de pierre, de 
bronze, de fer, de bois et de couleurs. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 261-294: 111. 
ART ET CULTURE / KUNST UND KULTUR 
39* 
Architecture / Baukunst 
486 Abri couvert de Chetillon, 1891 Vérossaz. 
In: Architecture suisse, 1991, mai, p. 31-32: 
ill. 
Réalisé par Roland Gay, architecte. 
487 Allenspach, Christoph. - Alberto Sartoris. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, p. 76-77: ill. 
488 Allenspach, Christoph. - Betonbrücken und 
die Grande Dixence. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, S. 44-49: III. 
489 Allenspach, Christoph. - Lourtier, Sitten, 
Hérémence. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, S. 52-57: III. 
490 Allenspach, Christoph. - Sion: du bourg 
agricole à la ville. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, p. 69-72: ill. 
491 Allenspach, Christoph. - Das Wallis und das 
neue Bauen : ein Führer zur Architektur der 
20er und 30er Jahre = Le Valais et l'architec-
ture moderne: guide d'architecture des an-
nées 20 et 30; photos Primula Bosshard. 
In: Docu-Bulletin, 1990, 9/10, S. 5-20: III. 
492 Aménagement du site de Géronde à Sierre. 
In: Aktuelle Wettbewerbs Scene, 1991, 6, 
p. 65-80: ill. 
493 Attinger, Bernard. - Le concours : une façon 
d'aborder le débat sur l'architecture = Über 
Wettbewerb zur Architekturdebatte. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, p. 14-20: ill. 
494 Bâtiment postal de Sion 1. 
In: Aktuelle Wettbewerbs Scene, 1990, 4/5, 
p. 95-128: ill. 
495 Bebauungskonzept Visp-West. 
In: Aktuelle Wettbewerbs Scene, 1990, 1, 
S. 59-80: III. 
496 Centre scolaire primaire à Orsières. 
In : Aktuelle Wettbewerbs Scene, 1990, 3, 
p. 27-50: ill. 
497 Christina Kubisch: [Salle des pas perdus]: 
[exposition, Eglise des Jésuites à Sion du 
20 septembre au 27 octobre 1991]: [catalo-
gue] / [textes, trad. : Bernard Fibicher]. -
Sion: Musée cantonal des beaux-arts, 1991. -
[39] p. : ill. 
Concerne l'exposition de Christina Kubisch dans le 
cadre de l'église des Jésuites à Sion. 
498 Constructions réalisées - Realisierte Bauten. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, p. 21-43: ill. 
Concerne : Grimisuat : Home pour personnes âgées 
«Les Crêtes». Simplon-Dorf: Unterhalts-Zentrum 
der N9. Savièse: Home pour personnes âgées. 
Autoroute Monthey-Sion : Aires de repos. N9 Brig-
Simplon: Raststrätten. Sierre: Techno-pôle. Sion: 
Habitations Av. de Tourbillon. Monthey: Théâtre 
du Crochetan. Visp: Gemeindezentrum. Grône: 
Centre d'instruction de protection civile. Mase: 
Eglise. Martigny: Tennis Club. Sierre: Bâtiment 
des Terrasses. St-Luc/Tignousa: Restaurant d'alti-
tude. Martigny: Station de compostage. Monthey: 
Place centrale. Vernayaz: Centre paroissial. 
499 Delaloye, Ami. - Valais : les obstacles d'une 
loi archaïque : les règlements ne garantissent 
jamais une architecture de qualité. 
In: Archithese, 1991, 6, p. 57-58: ill. 
500 Ebneter, Curdin. - Le Forum d'art contem-
porain. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 8, p. 24-27: ill. 
Concerne la ville de Sierre. 
501 Eggel, Leo. - Auf dem Weg zu Zeugen des 
alten Naters ; [Hrsg. : Verkehrsverein Naters-
Blatten-Belalp]. - Naters: BON AG, [1991]. 
- [16] S. : 111. 
502 L'église de Mase dans le Val d'Hérens. 
In: Architecture romande, 1991, 2, p. 39-42: 
ill. 
Eglise réalisée par Christian Beck, architecte. 
503 Favre, Gilbert. - S.I.S. - Sierre, logements 
de services : conception et produit. 
In: Ingénieurs et architectes suisses, 117, 
1991, 14, p. 194-195: ill. 
504 Gachet, Bernard. - L'église Sainte Marie-
Madeleine à Mase (Valais). 
In: Faces, 1991, été, p. 46-47: ill. 
Eglise réalisée par Christian Beck, architecte. 
505 Grandjean, Marcel. - Une famille d'artistes à 
la fin de l'époque gothique : les Bolaz, pein-
tres, peintres-verriers et sculpteurs de Vevey 
/ M. Grandjean, Gaétan Cassina. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 125-146: ill. 
506 Jean Suter, architecte: Prix de l'Etat du 
Valais 1991 / [textes de Bernard Comby, 
Michel Veuthey, Bernard Attinger, Jean-
Pierre Giuliani, Martin Steinmann, André 
Meillard]. - [Sion]: Etat du Valais, 1992. -
43 p. : ül. 
507 Kalbermatten, Philippe de. - L'hôtel de Phi-
lippe de Torrenté. 
In: Sedunum nostrum, Bulletin, 1991, 47, 
10p.: ill. 
508 Lambrigger, Josef. - Die Gotteshäuser von 
Reckingen; [Fotos: Bruno Simeon]. -
[1991].-16 S.: IU. 
509 Lehner, Hans-Jörg. - Résultats importants 
d'une fouille d'urgence: «préhistoire» et 
évolution de l'église paroissiale de Nax / H.-
J. Lehner, Alessandra Antonini, Antoine 
Lugon. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 237-244: ill. 
510 Maison Gavillet 1868 Collombey/VS. Archi-
tectes : Olivier Galletti et Claude Matter. 
In: AS: architecture suisse, 1991, 99, p. 7-10: 
ill. 
40* 
511 Maison Ritz, 1870 Monthey/VS = Ritz 
Haus, 1870 Monthey/VS / Architecte: Vin-
cent Mangeât. 
In: AS: architecture suisse, 1991, 100, p. 13-
18: ill. 
512 Mangeât, Vincent. - Expert dans des villes 
valaisannes / interview de V'M'. 
In: Archithese, 1991, 6, p. 55-56: ill. 
513 Martone, Paul. - Die Rundkirche von Saas-
Balen. - Brig-Glis: Buch- und Offsetdruck 
Simplon F. Seiler, [1991]. - [6] S.: IU. 
514 Meiss, Pierre von. - Immeuble: la maison 
Ritz à Monthey, 1985-1990. 
In: Werk, Bauen + Wohnen, 1991, 10, S. 2-
5: III. 
Architecte: Vincent Mangeât. 
515 Meyer, Charles-André. - Sion, une problé-
matique d'urbanisme. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, p. 73-75: ill. 
516 Mutter, Christa. - Maurice Zermatten: «Li-
miter ces interruptions» = Ein Schriftsteller 
gegen Moderne und Beton. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, p. 58-62: ill. 
517 Mutter, Christa. - Zum Beispiel Verbier: 
tausendfache Chaletunkultur oder von 0 auf 
30000. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, S. 63-65: III. 
518 Un ouvrage d'art en Valais...: le nouveau 
pont autoroutier de Chandoline. 
In: Architecture romande, 1991, 3, p. 43-46: 
ill. 
519 Passerelle sur le Rhône à Sion. 
In: Aktuelle Wettbewerbs Scene, 1991, 1, 
p. 57-80: ill. 
520 La résidence Paradis à Sierre: ensemble 
d'appartements à Sierre. 
In: Architecture romande, 1991, 4, p. 31-34: 
ill. 
521 Rudaz, Christophe. - Le Palais de Justice. 
In: Sedunum nostrum, 1992, 48, 12p.: ill. 
522 Ruppen, Walter. - «Künstleraustausch» 
zwischen Uri und den beiden obersten Zen-
den des Wallis von 1600 bis 1800. 
In: Vallesia, 46, 1991, S. 147-153: III. 
523 Stähli-t anetta, Nicole. - A propos du Jardin-
Notre-Dame-des-Marais à Sierre. 
In: Faces, 1991, été, p. 43-45: ill. 
524 Témoignage d'Alberto Sartoris. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, p. 50-51: ill. 
525 Villa familiale, 3961 Veyras/VS = Familien-
haus, 3961 Veyras/VS. 
In: AS: architecture suisse, 1991, septembre, 
98, p. 9-12: ill. 
526 Villas jumelées faisant partie du complexe 
résidentiel «La Cité solaire» / Ardon (VS). 
In: SI A: ingénieurs et architectes suisses, 
1991, 23, p. 402-403: ill. 
Concerne l'architecture et l'énergie solaire. 
527 Wenger, Heidi. - Kultur - Landschaft und 
Strukturen / Heidi und Peter Wenger. 
In: Archithese, 21, 1991, 3, S. 66-68: III. 
528 Zwischenwelten Bankverein Sion Plan-
ta 2000 / [Architekt: A. de Lavallaz]. 
In: Architekt und Technik, 1991, 5, S. 48-55: 
III. 
Peinture / Malerei 
529 Alban Allegro: peintures: [exposition du 
11 avril au 17 mai 1992, le Manoir de la ville 
de Martigny / présentation: Jean-Michel 
Gard, Claudio Guarda. - Martigny: Le Ma-
noir de la ville de Martigny, 1992. - 55 p. : ill. 
- (Catalogue d'exposition / Le Manoir de la 
ville de Martigny; 41). 
530 Bûcher, Renaud. - Restauration des restau-
rations: restauration en cours des fresques 
gothiques du chœur de l'église Notre-Dame 
de Valère à Sion (Valais). 
In : Icomos 90, conserver - restaurer. - Lau-
sanne: Ed. du Grand Pont, 1990, p. 120-124: 
ill. 
531 Christine Miihlberger: espaces intérieurs: 
[exposition, Château de Villa, Sierre, 12 oc-
tobre au 10 novembre 1991]: [catalogue] / 
[réalisé par: Bernard Wyder, texte; Robert 
Hofer, photographies]. - [Sierre], [1991]. -
[28] p. : ill. 
532 Ebneter, Curdin. - Le souvenir de Charles-
Clos Olsommer (1883-1966): un musée en 
pierres de taille. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 8, p. 21-23: ill. 
533 Edouard Vallet: 1876-1929: Werke aus der 
Stiftung «Kunst auf dem Lande», 20.-
27. Oktober 1991, Koppingen, Ausstel-
lungskatalog. - Koppingen: Kultur- und 
Verschönerungskommission, 1991. - 20 S. : 
111. 
534 Fontannaz-Fumeaux, Anne-Catherine. - Les 
peintures murales de Sankt German : un ate-
lier gothique international dans le Valais de 
Guillaume VI de Rarogne. - Lausanne : Uni-
versité de Lausanne - Faculté des Lettres, 
1991. - 9 7 , [60] p . : ill. 
Mémoire section d'histoire de l'art. 
535 Françoise Carruzzo / présentation de David 
Bianco. - Sion: D. Bianco, 1991. - 43 p. : ill. 
41* 
536 Früh abberufen, früh vollendet: zum 25. To-
destag von Alfred Grünwald. 
In: Wallis, 12, 1991, 5, S. 42-45: III. 
537 Gagliardi, Jocelyne. - Isabelle Tabin-Dar-
bellay: comme un incendie dompté. 
In: voir, 1991, novembre, p. 42-43: ill. 
538 Giuliani, Jean-Pierre. - Michel Bovisi: un 
certain néopopulisme. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 11, p. 27-29: ill. 
539 Jaunin, Françoise. - Alban Allegro, archéo-
logue de la mémoire. 
In: Voir, 1992, mai, p. 46: ill. 
540 Jean-Petit-Matile, Maurice. - La Suisse vue 
par les peintres. - Lausanne: Edita, 1991. -
141 p. : ill. 
Cet ouvrage contient un chapitre (p. 109-116) 
consacré au Valais, et notamment aux peintres Cas-
par Wolf, Johann Gottfried Steffan, Ernest Bieler, 
Edouard Vallet, Oskar Kokoschka. 
541 Mengis-Imhasly, Ines. - Förderpreis des 
Staates Wallis für René Niederberger, Brig. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 2, S. 26-27: III. 
542 Musée de Veyras consacré à Charles-Clos 
Olsommer, peintre: salle didactique, rez-de-
chaussée / [auteur: E. Bavarel]. - Sierre: 
Arts graphiques Schöchli, [1991]. - 34 p. : ill. 
543 Pitteloud / [textes: Philippe Mathonnet]; 
[deutsche Übers, von Markus Hediger] ; [En-
glish translation by Ann E. Keep]. - Zurich: 
Pro Helvetia Fondation suisse pour la 
culture, 1990. - [16] p. : ill. - (Cahier d'ar-
tiste). 
Concerne: Josée Pitteloud, peintre. 
544 Prix de peinture attribué à Olivier Saudan, 
1991 / Fondation Henri & Marcelle Gaspoz. 
- [Veyras]: Fondation Henri & Marcelle 
Gaspoz, 1991.-[12] p . : ill. 
Contient : Olivier Saudan : la pittura è cosa mentale 
/ Gérard de Palézieux. 
545 Putallaz: [exposition], Fondation Pierre Gia-
nadda, Martigny, 25 octobre au 17 novembre 
1991: [catalogue] / [textes de Walter Rup-
pen, Henri Maître, Michel Veuthey, Chantai 
Gay-Deslarzes]; photographe: Heinz Prei-
sig]. - Martigny: Fondation P. Gianadda, 
1991.-79 p . : ill. 
Concerne: Mizette Putallaz, peintre. 
546 Ripoli, Daniel. - Une peinture du Déser-
teur: Jean-Pierre Pont face à la mort. 
In: Musées de Genève, 1992, mai-juin, p. 15-
17: ill. 
Concerne un tableau de Charles-Frédéric Brun, dit 
le Déserteur. 
547 Ruedin, Pascal. - Edmond Bille : des écrits à 
l'œuvre: l'œuvre et la carrière d'Edmond 
Bille (1878-1959) sous l'éclairage de sa pro-
duction littéraire : contribution à la recherche 
d'un art suisse pendant l'entre-deux-guerres. 
- Lausanne: Université de Lausanne, 1991. -
2 vol. + Addendum juillet 1991. 
Mémoire Faculté des Lettres, Univ. de Lausanne, 
Sec. d'histoire de l'art. 
548 Ruppen, Walter. - Eine «Kreuzigung» der 
Familie Stockalper in der Pfarrkirche von 
Glis. 
In: Walliser Jahrbuch, 1992, S. 53-54: III. 
549 Wyder, Bernard. - Eine Bank als Museum. 
Deutsche Fassung Arthur Fibicher; Photos 
Heinz Preisig. - Sitten: Walliser Kantonal-
bank, 1992. - 129 S. : 111. 
Betrifft die Kunstsammlung der Walliser Kantonal-
bank. 
550 Wyder, Bernard. - L'Ecole de Savièse ou Le 
centenaire d'une appellation controversée. 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 155-167. 
551 Wyder, Bernard. - Quand une banque de-
vient Musée ; photographies Heinz Preisig. -
Sion: Banque cantonale du Valais, 1992. -
129 p. : Ü1. 
Concerne les collections d'art de la Banque canto-
nale du Valais. 
Sculpture / Bildhauerei 
552 Cassina, Gaétan. - Coffre d'archives, appelé 
«Paris». 
In : Stalles de la Savoie médiévale. - Genève : 
Edition de l'Unicorne, 1991, p. 217-218: ill. 
553 Lapaire, Claude. - Les stalles de Géronde. 
In : Stalles de la Savoie médiévale. - Genève : 
Edition de l'Unicorne, 1991, p. 89-92: ill. 
554 Rouiller, Albert. - Rouiller: sculptures, 
pliages, dessins. - Hauterive: Galerie 2016, 
1991.-27 p . : ill. 
Autres arts visuels 
Andere bildende Künste 
555 Giroud, Jean-Charles. - Edouard Vallet: 
maître de la gravure suisse / Jean-Charles 
Giroud, Maurice Jean-Petit-Matile, Jacques 
Dominique Rouiller. - Denges: Ed. du Ver-
seau, 1991. - 230 p. : ill. 
556 Grichting, Alois. - 30 Jahre Filmkreis Ober-
wallis: an laufenden Bildern laufend lernen. 
In: Wallis, 12, 1991, 6, S. 52-55: III. 
557 Maître, Henri. - Les batiks de Prisca à No-
tre-Dame du Silence. 
In: Treize étoiles, 1991, 12, p. 27-28: ill. 
Concerne les batiks de Patricia Emonet. 
42* 
558 Papilloud, Jean-Henri. - Centre valaisan du 
film: les images de notre mémoire. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 9, p. 26-28: ill. 
559 Ruppen, Oswald. - Les ombres éloquentes 
de Bertrand Rey = Die schreienden Schatten 
des Bertrand Rey. 
In: Schweizerische Photorundschau, 1992, 1, 
S. 25-32: III. 
Concerne les travaux photographiques de Bertrand 
Rey. 
Arts appliqués 
Kunsthandwerk 
560 Quendoz, Dominique. - Paysages valaisans 
pour affiches ferroviaires suisses (des ori-
gines à nos jours). 
In: Vallesia, 46, 1991, p. 113-124: ill. 
Il s'agit d'un répertoire des affiches ferroviaires 
valaisannes. 
561 Sartoretti, Bruno. - Vitraux du Sacré-Cœur : 
une pastorale lumineuse et créatrice. - Fri-
bourg, 1991. - 1 vol., pagination multiple : ill. 
Mémoire de licence théol. past. Fribourg, 1991. -
Concerne les vitraux de l'église du Sacré-Cœur à 
Sion. 
562 Schwarz, Gerda. - Die Onyxkanne in Saint-
Maurice d'Agaune. 
In: Helvetia archaeologica, 22, 1991, 85, 
S. 17-30: III. 
Musique / Musik 
563 Bischofberger, Hermann. - Kaspar Jodok 
von Stockalper und die Musik. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verlag, 1991, S. 295-332: III. 
564 Les Valaisans et la musique / [textes de: 
Michel Veuthey, Jean-Pierre Salamin, Anne 
Défago, Oscar Lagger, Lucie Desarzens, 
Maurice Wenger]. 
In: Revue musicale de Suisse romande, 1992, 
45, 1, p. 3-35. 
Musique vocale / Vokalmusik 
565 Galland, Bertil. - Arthur Parchet. 
In: Princes des marges. - Lausanne: Ed. 24 
heures, 1991, p. 50-54: ill. 
566 Grichting, Alois. - Heimspiel / Interview mit 
dem Sänger Alexander Malta (Alexander 
Lagger). 
In: Wallis, 12, 1991, 3, S. 50-53: III. 
567 Grichting, Alois. - 100 Jahre Oberwalliser 
Cäcilienverband, 1891-1991. - Visp: Mengis 
Druck und Verl., [1991]. - 160 S. : 111. 
568 Stucky, Hildegard. - Klingende Heimatge-
schichte. 
In: Wallis, 13, 1992, 2, S. 46-48: III. 
Betrifft: das Singspiel «Im Gantertal», ein Werk 
von Adolf Imhof. 
569 Stucky, Hildegard. - Star unter dreizehn 
Sternen: ein Gespräch mit dem Stimmungs-
sänger Michel Villa. 
In: Wallis, 12, 1991, 5, S. 22-27: III. 
570 Tornay, Jacques. - Léo Devantéry : bonjour 
les pianos oubliés. - Sierre: Monographie, 
1991.-151 p.: iU. 
571 Veuthey, Michel. - Les «Rilke-Lieder» de 
Renato Pacozzi: une création dans le cadre 
du Festival Varga. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 1, p. 32-34: ill. 
Musique instrumentale 
Instrumentalmusik 
572 Bonvin, Jean-Michel. - Septante-cinq ans 
d'amour de la musique. 
In : 92e Festival des musiques des districts de 
Sierre et Loèche, 15-17 mai 1992, [livret de 
fête], 8p.: ill. 
Concerne la fanfare «La Cécilia» de Chermignon. 
573 25 Jahre Musikgesellschaft «Bettmeralp» 
Betten: Neuuniformierung 13./14. Juli 1991, 
1966-1991. - [Visp]: [Buchdr. Mengis], 
[1991]. -32S.:I11. 
574 Musikgesellschaft «Rüden» Gondo: Jubi-
läumsfestschrift, 1966-1991 / [Red. Alois 
(Domo) Tscherrig] ; [Farbfotos : Renato Jor-
dan]. - Brig: Druckerei Tscherrig, [1991]. -
48 S. : 111. 
575 Zumofen, Kurt. - 175 Jahre Musikgesell-
schaft Gemmi Leukerbad, 1816-1991. - Na-
ters: Buch- und Offsetdruck, [1991]. -
160 S. : 111. 
Théâtre / Theater 
576 Gratzug 91: musikalisch-theatralisches Spek-
takel in der Briger Altstadt: zum 700. Ge-
burtstag der Eidgenossenschaft: zum 
300. Todestag von Kaspar Jodok von 
Stockalper am 7./8./14./15. Juni 1991 / nach 
einer Idee von Franziskus Abgottspon und 
Elmar Schmid; [Texte: Romeo Gentinetta]. 
- Brig: Schlossdruckerei Truffer & Schmid-
halter, [1991].-[32]S.:IU. 
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LANGUES, LITTÉRATURES, MÉDIA 
SPRACHE, LITERATUR, MEDIEN 
Littérature 
d'expression française 
Französischsprachige 
Literatur 
577 Maison de la littérature: Sierre, mars 1991. 
- Sierre: Impr. Calligraphy, [1991]. - 23, 
[23] p. : ill. 
578 Wirthner, Raymund. - TG/VS notre entre-
tien avec...: table ronde: Ludwig Imesch, 
Raymund Wirthner, Jean-Marc Theytaz, 
écrivains valaisans; Dino Larese, René Mar-
ti, Marianne Ulrich, écrivains thurgoviens / 
Raymund Wirthner... [et al.]. 
In: Espoirs, 1991, 12, p. 23-29. 
Concerne les relations entre le Valais et la Thur-
govie. 
Œuvres / Autoren, Texte 
579 Amoos, Ariane. - Recueil de poésies. -
[Sierre]: [Impr. sierroise], [1991]. - [32] p. 
580 Anet, Daniel. - Chemins; [photos: John 
Constable]. - Genève: Ed. Slatkine, 1992. -
83 p. : ill. 
581 Bagnoud, Alain. - L'œil du crapaud: roman. 
- Lausanne: Ed. de l'Aire, 1991. - 232 p. 
582 Ballestraz, Catherine. - La fée voleuse de 
rêves; couverture et illustrations de Sabine 
Mounir. - Zurich: OSL, 1991.- 31 p.: ill. -
(Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse ; 
1941). 
583 Bille, Corinna. - La montagne déserte: 
poèmes. - [2e éd.]. - Genève: E. Vernay, 
1991.-90 p. 
584 Bille, Corinna. - Le vrai conte de ma vie; 
établi et annoté par Christiane P. Makward; 
préface de Maurice Chappaz. - Lausanne: 
Ed. Empreintes, 1992. - 552 p. 
585 Chappaz, Maurice. - La Haute Route ; suivi 
de Journal des 4000 ; préf. de Jean-Paul Pac-
colat ; postf. d'André Guex. - Lausanne : Ed. 
Empreintes, 1991. - XIX, 220 p. 
586 Chappaz, Maurice. - Verdures de la nuit; 
gravures originales de Palézieux. - Lau-
sanne: Pierre Gonin éditeur, 1992. - 58 p. 
dans un emboîtage : ill. 
587 Clavien, Germain. - Céline. - Pont-de-la-
Morge : La Douraine, 1991. - 314 p. - (Lettre 
à l'imaginaire / Germain Clavien; 12). 
588 Coudray, Jean-Daniel. - Les chauves-souris. 
- Lausanne: Ed. de L'Aire, 1992. - 74 p. -
(Collection Théâtre suisse). 
589 Curdy, Guy. - Les mercredis de Guy Curdy : 
poèmes. - Reinach: Ed. du Gabou, 1991. -
[96] p. 
590 Darbellay, Claude. - La cité: récits. - Ca-
rouge-Genève: Ed. Zoé, 1991. - 177 p. -
(Récit; [20]). 
591 Farquet, Raymond. - Sept cents ans de soli-
tude: nouvelles. - Lausanne: Ed. de L'Aire, 
1991. - 174 p. - (Nouvelles). 
592 Guhl, Jacques. - Football soleil debout: 
poèmes. - Lausanne : L'Age d'homme, 1992. 
-77 p. 
593 Lehner, Michel. - Suzanne. - [Savièse] : Ed. 
Valmedia, [1991]. - [19] p. 
594 Lorétan, Jean-Marc. - Vivre étranglé : chro-
nique circulaire d'un temps mort. - Lau-
sanne: L'Age d'homme, 1991. - 131 p. 
595 Lovay, Jean-Marc. - Un soir au bord de la 
rivière: roman. - Genève: Zoé, 1990. - 305 
p. - (Récits). 
596 Métrai, Maurice. - Amère solitude: roman. 
- Sion: Impr. Gessler, 1991. - 207 p. 
597 Michelet, Cécile O. - Jour: essai. - Mon-
treux: Udrisard, 1991. - 87 p. : ill. 
598 Miret, Aimée. - Ma vallée retrouvée : [auto-
biographie]. - 2e éd. - Pont-de-ïa-Morge : 
Chez l'Auteur, 1991. - 114 p. 
599 Montangero, Bernard. - L'intruse: il y a 
quelque chose de pourri au royaume de Phal-
locratie : tragédie drolatique ou comédie dra-
matique. - Lausanne : [Favre], 1991. - 61 p. -
(Théâtre suisse). 
600 Putallaz, Jean-Romain. - Les chevaux de la 
puie: roman. - Lausanne: Ed. de L'Aire, 
1991. - 255 p. - (Roman). 
601 Tamini, Pierre-Georges. - Zygomatismes ; 
(ill. de la couv. de feu Carlo Jermini). -
Lupsingen: [P. G. Tamini], 1991. - 103 p. 
44* 
602 Théier, Bernard. - Hôtel de la rascasse : co-
médie policière en 5 actes / B. Théier, Pierre 
Fauchère. - Sion: Impr. Curdy, 1992. -
71 p . : ill. 
603 Theytaz, Jean-Marc. - Pierre de Planchouet : 
récit. - Sierre: Monographie, 1991. - 71 p. : 
ill. 
604 Vernay, Eliane. - Bleu minéral, mortel. -
Genève: Ed. Eliane Vernay, 1992. - 175 p. 
605 Zufferey, Jean-Gabriel. - Les corps: roman. 
- [Paris]: Gallimard, 1991. - 173 p. 
Etudes / Studien 
606 Chabbey, Patrik. - Chappaz l'irréductible. 
In: Illustré, 1991, 18 décembre, p. 28-31: ill. 
607 Dubuis, Catherine. - Le corps créateur. 
In : Association des Amis de Marguerite Bur-
nat-Provins, cahier 4, 1991, p. 35-40. 
Concerne les rapports du corps et de l'écriture dans 
l'œuvre de Marguerite Burnat-Provins. 
608 Francillon, Roger. - Georges Borgeaud et le 
style autobiographique. 
In: Versants, 1991, 20, p. 63-81. 
609 Galland, Bertil. - Corinna Bille. 
In: Princes des marges. - Lausanne: Ed. 
24 heures, 1991, p. 179-202: ill. 
610 Galland, Bertil. - Georges Borgeaud. 
In: Princes des marges. - Lausanne: Ed. 
24 Heures, 1991, p. 107-112: ill. 
611 Glutz-Ruedin, Brigitte. - S. Corinna Bille, 
écrivaine pour enfants, ou La part de rêve. 
In: Parole, 1991, 19, p. 6-10: ill. 
612 Lovey, Jean-François. - La mélancolie et 
l'invective. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 9, p. 45-47: ill. 
Concerne : Maurice Chappaz. 
613 Massard, Janine. - Jean Romain : Evocation 
d'Athènes. 
In: Forum des écrivains, 1992, p. 34-37: ill. 
Concerne: Jean-Romain Putallaz, Prix Hermann 
Ganz 1991. 
614 Meizoz, Jérôme. - Des corps aux mots : l'im-
possible érotisme du Livre pour Toi. 
In : Association des Amis de Marguerite Bur-
nat-Provins, 4, 1991, p. 23-26: ill. 
615 Micheloud, Pierrette. - Ecriture, corps en 
marche: introduction aux Poèmes troubles 
de Marguerite Burnat-Provins. 
In : Association des Amis de Marguerite Bur-
nat-Provins, 4, 1991, p. 7-11: ill. 
616 Reichler, Claude. - Les promesses du pay-
sage: le voyage en Suisse. 
In: Etudes de Lettres, 1992, 1, p. 103-114. 
Concerne la Lettre du Valais dans «La Nouvelle 
Héloïse» de Jean-Jacques Rousseau. 
617 Zabel, Mùrra. - Poet der Verweigerung, 
Prophet der Apokalypse: Mürra Zabel por-
trätiert Maurice Chappaz. 
In: Bücherpick, 1991, 4, S. 36-40: III. 
Littérature dialectale 
d'expression française / Patois 
Etudes / Studien 
618 Constantin, Luc. - Hommage à Ernest 
Schule. 
In: Nouvelles du Centre d'études franco-pro-
vençales René Willien, 1991, 23, p. 5-7: ill. 
619 Straka, Georges. - Ernest Schule (1912-
1989). 
In: Revue de linguistique romane, 55, 1991, 
janvier-juin, p. 292-295. 
Littérature 
d'expression allemande 
Deutschsprachige Literatur 
Œuvres / Autoren, Texte 
620 Gisi, Paul. - Wir stürzen ins Aufflammende 
nieder : [lyrische Gleichnisse] ; Zeichnungen : 
Edelbert Bregy. - Brig: Rotten-Verlag, 
1991.-46 S.: 111. 
621 Walliser Sagen / gesammelt und hrsg. von 
Josef Guntern. - [8. Aufl.]. - Ölten, Freiburg 
im Breisgau: Walter, 1991. - 365 S. : Dl. 
Etudes / Studien 
622 Becker, Jochen. - «Hier, wenn man hier 
bleiben könnte...»: Carl Zuckmayer und die 
Schweiz - Exil und Rückkehr. 
In : Blätter der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft, 
1992, 1, S. 16-35. 
45* 
623 Hahn, Peter. - Rainer Maria Rilke im Wal-
lis : wo « Spanien und die Provence so seltsam 
ineinanderwirken ». 
In: Wallis, 13, 1992, 1, S. 16-21: III. 
624 Hannes Taugwalder: Zeugnisse, Gespräch, 
literarische Texte - témoignages, entretien, 
textes littéraires. 
In: Hoffnungen I Espoirs, 1992, 13, S. 42-51 : 
III. 
625 Werf, Fritz. - Alice Herdan-Zuckmayer : ein 
Nachruf. 
In : Blätter der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft, 
1992, 1, S. 58-59: 111. 
626 Zuckmayer, Carl. - «Eine Stunde des 
Dankes und der Gemeinschaft...». 
In: Blätter der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft, 
1992, 1, S. 53-57. 
Betrifft: Carl Zuckmayer, Ehrenbürger von Saas-
Fee. 
Littérature dialectale 
d'expression allemande 
Mundartliteratur 
Œuvres / Verfasser, Texte 
627 Walser Spruch : [Begriffe und Sinnsprüche in 
Walser Mundart] / [gesammelt und aufge-
zeichnet von Gottlieb Lorünser]. - Raggal: 
G. Lorünser, [1991]. - 62 S. : 111. 
Langues, linguistique 
Sprachen, Linguistik 
Linguistique : partie française 
628 Bessat, Hubert. - Les mots de la montagne 
autour du Mont-Blanc / Hubert Bessat, Clau-
dette Gemmi. - Grenoble: ELLUG, 1991. -
274 p. : ill. 
Concerne notamment le français régional de Fin-
haut. 
Linguistik: Deutscher Teil 
629 Werfen, Iwar. - Stockalper Schreibdeutsch: 
ein Beitrag zur Sprachgeschichte des Ober-
wallis im 17. Jahrhundert mit einem kom-
mentierten Verzeichnis der geographischen 
Namen des 1. Bandes der Handels- und 
Rechnungsbücher von Kaspar Jodok von 
Stockalper. 
In: Kaspar Jodok von Stockalper. - Brig: 
Rotten Verl., 1991, S. 179-180. 
Livres et média 
Buch, Medien 
630 Gafah, Pierre-Elise. - Le chanoine Louis 
Cergneux et la fondation de l'Œuvre Saint-
Augustin. - Saint-Maurice: Ed. Saint-Au-
gustin, 1991.-94 p . : ill. 
Presse / Presse 
631 Corboud, Adrienne. - Information et régio-
nalisation : 30 ans d'évolution des médias sur 
la Riviera lémanique et dans le Chablais 
(1960-1990). - Fribourg Suisse: Ed. universi-
taires, 1991. - XIV, 227 p. : ill. - (Communi-
cation sociale. Collection bleue; 25). 
Th. se. éco. et soc. Fribourg Suisse, 1990. 
Bibliothèques / Bibliotheken 
632 Bonvin, Françoise. - Création de la biblio-
thèque communale et scolaire de Leytron. -
Genève: 1991. - 44, [16] p. : ill. 
Travail présenté à l'Ecole supérieure d'information 
documentaire de Genève pour l'obtention du di-
plôme. 
633 Ebneter, Curdin. - Bibliothèque cantonale 
du Valais: le Rail 2000 de la culture et du 
savoir. 
In: Treize étoiles, 1992, 1, p. 38-41: ill. 
634 Launaz, Réjane. - Information aux lecteurs : 
création d'un guide, d'un dépliant et d'un 
projet de signalisation pour la Bibliothèque 
cantonale du Valais ; introduction et rapport 
de travail. - Sion, 1991. - 49 p. : ill. 
Travail de diplôme présenté à l'Association des 
bibliothécaires suisses. 
635 Schwery, Beatrix. - Audiovisuelle Medien in 
der Walliser Kantonsbibliothek: Arbeitsbe-
richt. - Sion, 1991. - IV, 75, [60], S. 
Diplomarbeit der Vereinigung Schweizerischer Bi-
bliothekare. 
46* 
ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
KUNSTGEWERBE UND VOLKSKUNDE 
Généralités / Allgemeines 
636 Cassina, Gaétan. - Quel coffre ! Faux histori-
ques - authentiques en quête d'histoire: le 
mobilier dans les «Monuments d'art et d'his-
toire de la Suisse» : le cas du Valais. - Bern: 
Haupt, [1991]. - S. 131-146: IU. - (Sonder-
druck aus: Antike Möbel - Kulturgut und 
Handelsware / Monica Bilfinger und David 
Meili (Hrsg.)). 
637 Pelet, Paul-Louis. - Des Rois Mages à la 
dynamo : les roues hydrauliques verticales en 
Valais 
In : Vallesia, 46, 1991, p. 245-276: ill. 
Concerne les anciens moulins et scieries. 
638 Stucky, Hildegard. - Comeback der Vergan-
genheit: der Museumsrundgang von Törbel. 
In: Wallis, 12, 1991, 3, S. 40-43: III. 
Betrifft die Erhaltung der Kulturgüter. 
Costumes et habillement 
Trachten und Kleidung 
639 Imseng, Werner. - Handweberei und 
Strickerei im Saastal: von der Selbstversor-
gung zum Gewerbe und Handel. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 27-31: III. 
Fêtes et coutumes 
Feste und Brauchtum 
640 Dauwalder, Hans. - Liichbritter. 
In: Wir Walser, 25, 1991, 2, S. 35-37: III. 
Betrifft die Leichenbretter. 
641 Fotoband 2. Heimattagung Fiesch-Fiescher-
tal, 21., 22. und 23. Juni 1991 / [Texte: 
Gabriel Ritz... et al.]. - Fiesch: Druck Wel-
lig, [1991].-24 S., 28 S.: 111. 
642 1. Heimattagung Staldenried, 9. - 12. Mai 
1991. - Visp: Mengis Druck, [1991]. - 66 S. : 
111. 
643 Mengis-Imhasly, Ines. - Fastnachtsmontag in 
Turtmann-Trichjärclub in Aktion. 
In: Treize étoiles, 42, 1992, 4, S. 21-23: III. 
644 Stucky, Hildegard. - Hundert Mann und ein 
Lied: die «Umsinger» von St. Nikiaus. 
In: Wallis, 1991, 6, S. 32-35: III. 
Betrifft: Neujahrsverein, St. Nikiaus. 
Alimentation, gastronomie 
Ernährung und Gastronomie 
645 Quelques notes sur l'art de bien manger en 
Valais / Thierry Ott, Patricia Meylan, Ines 
Mengis-Imhasly, Adolphe Ribordy. 
In: Treize étoiles, 41, 1991, 12, p. 8-19: ill. 
646 Schule, Rose-Claire. - Mangeait-on directe-
ment sur la table ? 
In : Folklore suisse, 81, 1991, 3/4, p. 22-32: 
ill. 
Concerne en partie le Valais. 
647 Supersaxo, Otto. - Lukas Imseng : der Rog-
genbrotspezialist von Saas-Fee. 
In: Walliser Jahrbuch, 61, 1992, S. 61-62: III. 
648 Zufferey, Marc. - Une expérience valai-
sanne: le fromage à raclette valaisan, une 
appellation d'origine. 
In: Actes du Colloque sur l'agriculture de 
montagne face au libre échange: Château-
neuf, 12septembre 1989..., [1990]. -p. 48-52. 
Walser 
649 Andenmatten, Bernhard. - 700-Jahr-Feier 
des Schiedsvertrages zwischen den Völkern 
beidseits des Monte-Moro-Passes: «Walser 
chum heim...» nach Saas-Almagell, Saas-Ba-
len und Saas Grund / B. Andenmatten, Mar-
tin Blatter-Constantin. 
In: Wir Walser, 29, 1991, 1, S. 35-39: III. 
650 Auf der Spuren der Walser. 
In: Saas Gazette, 1991, Sommer, S. 1-12: III. 
651 Beck-Kägi, Hartmann. - Der Tannast bei 
den Waisern: [die Verwendung des Tann-
astes in bergbäuerlichen Verhältnissen]. -
[Schiers] : Buchdr. Schiers, 1991. - 56 S. : 111. 
47* 
652 Bielander, Anton. - Auf den Spuren der 
Walser : die Walser als Bergkolonisten / An-
ton Bielander und Kurt Wanner. 
In: Montagna, 2, 1991, 8, S. 23-26: III 
653 Carlen, Louis. - Die Erforschung des Rechts 
der Walser. - [Davos]: Walservereinigung 
Graubünden; Arizola d'Ossola: Fondazione 
Arch. Enrico Monti, 1990. - S. 57-83: 111. -
(Sonderdr. aus: Europäisches Kolonisten-
recht und Waiseransiedlung im Mittelalter = 
Diritto europeo dei coloni e insediamenti 
Walser nel Medioevo). 
654 Crivelli, Ruggero. - Les Walser dans l'his-
toire des Alpes: réflexions en marge d'une 
lecture. 
In : Bulletin et Mémoires de la Soc. de géogr. 
de Genève, 1991, p. 61-69. 
A propos de l'ouvrage de Luigi Zanzi et Enrico 
Rizzi «I Walser nella storia délie Alpi». 
655 Walser Regestenbuch: Quellen zur Ge-
schichte der Waiseransiedlung = Fonti per la 
storia degli insediamenti Walser : 1253 - 1945 
/ a cura die Enrico Rizzi. - Anzola d'Ossola : 
Fondazione Arch. Enrico Monti, 1991. -
351 S. : 111. 
656 Wanner, Kurt. - Das Regestenbuch - wirk-
lich ein Beitrag zum Walsermythos? 
In: Mitteilungen / Walser Vereinigung, 1992, 
25, S. [15-23]: III. 
657 Wanner, Kurt. - Unterwegs auf Walserpfa-
den: ein Wanderbuch. - [2. erg. Aufl.] -
Chur : Walservereinigung Graubünden : Ver-
lag Bündner Monatsblatt, 1991. - 288 S. : 111. 
658 Wilde Landschaft - bewegte Geschichte: 
wandern auf Walserwegen / Sabine Echter-
becker let al 1 
In: Bergwelt Alpin, 1991, 8, S. 12-33: III. 
Grisons / Graubünden 
659 Bandli, Hans. - Im Safiental / Hans und 
Leonhard Bandi. - Chur: Walservereinigung 
Graubünden, 1991. - 167 S.: 111. 
660 Buehli-Oswald, G. - Die Versamer Walser-
mundart. 
In: Bündner Monatsblatt, 1991, 6, S. 384-
402: III. 
661 Hänzi, Richard. - «Dr Pschuuri»: Frucht-
barkeitsritus und Totenkult in Splügen. 
In: Wir Walser, 29, 1991, 1, S. 20-24: III. 
662 Issler, Nikodemus. - Wörter der Davoser 
Mundart, die auf romanischen oder italieni-
schen Ursprung zurückzuführen sind. 
In: Davoser Revue, 66, 1991, 3, S. 23-28: III. 
663 Issler, Nikodemus. - Woher Kamen die Da-
voser Walser? 
In: Davoser Revue, 67, 1992, 1, S. 19-23. 
664 Lippuner, Ady. - Stürvis: das verschwun-
dene Walserdorf. 
In: Terra Grischuna, 1991, 4, S. 37-39: III. 
665 Masüger, Peter. - Volksempfinden und Ein-
bildungskraft als gestaltende Kräfte der Ört-
lichkeitsnamen : Beispiele aus Praden-
Tschiertschen. 
In: Wir Walser, 29, 1991, 2, S. 32-34. 
666 Mundartbeiträge. - [Redaktion: Erika 
Hössl]. 
In: Jahresbericht der Walservereinigung 
Graubünden 1990, S. 22-82: III. 
667 Ds Obersaxer-Titsch: H - K. 
In: Pro Supersaxa, 1990, S. 776-836: III. 
668 Pfiffner, Leo. - Die Walser-Hellebarde von 
Valtnov. 
In: Wir Walser, 29, 1991, 2, S. 51-52: III. 
669 Prättigauer Mundartwörterbuch : [Redensar-
ten, Vor- und Übernamen] / Gesammelt und 
bearb. durch eine Arbeitsgruppe der Talver-
einigung Pro Prättigau ; Redaktion und Fotos 
Jakob Casal. - Schiers: Pro Prättigau, 1991. 
- 198 S. : 111. 
670 Schmid, Martin. - Mondstein: ein ver-
stecktes kleines Walserdorf hoch über dem 
Landwasser. 
In: Davoser Revue, 66, 1991, 2, S. 10-19: III. 
Italie / Italien 
671 Berton, Robert. - Anthroponymie valdô-
taine : familiaire de la communauté de mon-
tagne du Mont-Rose. 
In: Lo Flambô, 1991, 139, p. 131-160. 
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Münzkunde, 146, 147 
Mundartliteratur, 627 
Museum. Grand Saint-Bernard, 75 
- Simplon, 72, 76 
Musik, 563-575 
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Natur, 72-129 
Naturkatastrophen, 113-120 
Naturschutz, 121-129 
Naturschutzgebiet, 112 
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Oberwalliser Cäcilienverband, 567 
Orgel. Grimisuat, 278 
Orthopteren. Les Follatères, 95 
P 
Papiermühle, 277 
Patois, 618, 619 
Philatelie, 316 
Photographie, 559 
Plakat, 560 
Politik, 203-212 
Postwesen, 316 
Presse, 631 
Protestantismus, 427, 428 
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Radio Rottu, 295 
Raiffeisenbank, 317, 320-323 
Rapunzel, 241 
Raumplanung, 130-133 
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Reiseführer, 21-26 
Religion und Kirche, 425-441 
Roggenbrot, 647 
Rohstoffe, Energie, 68, 247, 329-336 
Rothirsch. Aletschwald, 85 
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Sägewerk, 637 
Safran. Mund, 264, 266 
Sagen, 621 
Schmetterling, 100 
Schneekanone, 416 
Schwimmen. Monthey, 422 
Seerabe, 97 
Ski, 415-419 
Skilift, 292 
Solddienst, 213 
Soziales, 354-368 
Spargel, 244 
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Strickerei. Saas, 639 
Strasse, 298 
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- Sion, 65 
- Vex, 63 
T 
Theater, 281, 576 
Tod, 640 
Tourismusfachschule (Siders), 462, 466 
Transport und Verkehr, 292-316 
U 
Universität, 467-469, 471 
Unterricht, Erziehung, 346, 347, 442-472 
V 
Verfassung, 191 
Verkehr und Transport, 292-316 
Verwaltungsgericht, 198 
Verwaltungskontrolle, 200 
Vogel, 92, 97, 98, 101-103, 108-111 
Volkskunde, 636-696 
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Wälder und Bäume, 85-89 
Walliser Kantonalbank, 325, 327, 328 
- Kunstsammlung, 549, 551 
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na) 370, 379 
Walser, 627, 649-696 
Wasserläufe, 63-67 
Wasserrecht, 197 
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